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El Biocomercio se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o 
producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados 
de la biodiversidad nativa (especies, recursos genéticos y ecosistemas), bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. El biocomercio se 
desarrolla en distintos sectores como por ejemplo1: 
- Producción forestal no maderable (aceites esenciales y oleorresinas, 
gomas y resinas, colorantes, pigmentos y tintes naturales, especias, 
hierbas y flores exóticas).  
- Zoocría, acuicultura y maricultura.  
- Agricultura sostenible (frutas nativas, plantas medicinales).  
- Ecoturismo, turismo científico, vivencial (o etnoturismo) y turismo rural. 
 
Siguiendo un esquema de clasificación y teniendo en cuenta las actuales 
ventajas competitivas y comparativas del país, además del interés del Instituto 
Alexander von Humboldt y de otras entidades a nivel nacional e internacional 
en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, se ha dado prioridad a 
los siguientes grupos:2 
1. Ecoturismo. 
2. Productos naturales maderables. 
3. Sistemas agropecuarios. 
4. Productos naturales no maderables. 
 
                                            
1
 COMUNIDAD ANDINA. Biocomercio en la subregión andina. Oportunidades para el desarrollo. Lima: 
Gráfica Biblos S.A., 2005. 47 p. 
2
 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. Procedimientos de apoyo de biocomercio sostenible. 
Bogotá, D.C.: Instituto Alexander Von Humboldt, 2002. 22 p. 
 
 
La cultura del biocomercio está fijando su punto más alto en los niveles 
internacionales, programas o proyectos de alto impacto ambiental, donde tanto 
productos como servicios ofertados guarden correlación con las necesidades 
de conservación del medio natural y la salud de los seres vivos. 
El departamento de Risaralda, uno de los llamados departamentos verdes de 
Colombia, goza de una biodiversidad basada en altos recursos naturales, única 
en el país, este hecho es punto de partida para reflexionar acerca de cualquier 
explotación u exploración responsable de dichos recursos, mediante programas 
o proyectos sanos, responsables con el medio ambiente.  
Un proyecto como éste pretende: 
Caracterizar el biocomercio en el departamento de Risaralda, identificando si 
las principales instituciones responsables del desarrollo rural, ambiental y 
comercial, lo conocen, lo entienden y lo aprovechan. 
Identificar las propiedades del mercado potencial de biocomercio en el sector 
productivo para el departamento de Risaralda, resaltando las ventajas y 
desventajas, los productos más y menos aprovechables, estrategias de 
comercialización, programas y proyectos vigentes y futuros. Determinar si los 
objetivos del biocomercio sostenible se están cumpliendo en el departamento y 
si no es así definir las razones. 
Es importante definir proyectos de esta naturaleza porque exponen la 
necesidad de resaltar una cultura comercial diferente, donde la defensa de la 
vida, el interés por la preservación de las reservas naturales y la motivación por 
una producción limpia y una comercialización de productos saludables, se 






En los recursos naturales reposa una de las más altas alternativas de tipo 
productivo y comercial a nivel mundial. La estrecha relación existente entre el 
ser humano y la naturaleza es tan antigua como la aparición del hombre sobre 
la tierra. Debido a la búsqueda de supervivencia de éste, la naturaleza le otorgó 
desde sus inicios los primeros medios de subsistencia y en la actualidad lo 
sigue haciendo, así la capacidad tecnológica y mecánica de alta ingeniería de 
procesos, haya transformado los modelos de producción de bienes y servicios. 
El entorno comercial actual, dentro del modelo capitalista subsistente, ha 
reconocido la importancia de restablecer las relaciones extraviadas entre el ser 
humano y la naturaleza, retomando a la constitución de un desarrollo social y 
productivo sostenible, que en procura de las necesidades básicas de una 
comunidad en función de su bienestar y mejoramiento de su calidad de vida, no 
se renuncie a la protección del medio natural. 
El restablecimiento de los lazos afectivos entre hombre socialmente productivo 
y naturaleza, ha provocado el surgimiento de conceptos tan importantes como 
el biocomercio y los mercados verdes. 
El biocomercio se concibe como un incentivo a la conservación del medio 
natural y es un término acuñado a la producción de bienes y servicios desde 
principios de los años 90 desde la cumbre de Río mediante la concreción de la 
firma colectiva, con la participación de un número diverso de países asociados, 
como compromiso para respaldar la diversidad biológica; en 1992 se celebró 
en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio 
ambiente y desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra. En esta 
reunión se firmaron dos acuerdos jurídicamente vinculantes de gran 
importancia ambiental: La Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), siendo 
 
 
éste último el acuerdo mundial más importante sobre la vinculación entre el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible de los países en vía de desarrollo3. 
“En este contexto, desde la firma de dicho convenio se han generado diferentes 
cambios. La conservación se une al concepto de desarrollo sostenible y 
distribución equitativa de los beneficios por el acceso a los recursos genéticos. 
Se plantea entonces el derecho soberano de los Estados para explotar sus 
propios recursos naturales de acuerdo con sus políticas ambientales; se 
reconoce la importancia de la biodiversidad en sus valores ecológicos, 
económicos, y científicos, teniendo como objetivos la conservación, uso 
sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de 
dicho uso. Además, reconoce por primera vez, que la conservación de la 
diversidad biológica es una preocupación común para la humanidad y forma 
parte del proceso de desarrollo de los países, siendo éste fundamental para su 
futuro”4.  
Posteriormente la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo) dio inicio a su gran propuesta determinada BIOTRADE 
en el año 1996, la cual se podría definir como una iniciativa para incrementar la 
capacidad de los países en desarrollo de producir bienes y servicios con alto 
valor agregado, para mercados nacionales e internacionales5; 
Biotrade nació específicamente para dar una mejor orientación al 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en los países que buscan el 
desarrollo integral de sus criterios productivos o maximizar los ya existentes, 
sin olvidar la protección y cuidado del medio ambiente y anteponiendo los 
derechos de conservación natural, a la explotación indiscriminada de los 
recursos. 
A partir de la cumbre de Río, el biocomercio empezó a imponer poco a poco su 
figura en comercialización mundial, en rescate y promoción de un criterio de 
producción verde, el cual parte de la base de inversión y oportunidad de 
                                            
3 ZULUAGA ESTRADA, Kelly Marcela. Análisis de la competitividad del sector biocomercio en Colombia 
en comparación con Perú. Monografía de grado. Bogotá D.C.: Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario. Facultad de relaciones internacionales, 2009, 112 p. 
4 Ibíd, p.3 
5
 GUZMAN, Samuel y GONZALEZ, Alejandra. Biocomercio: una estrategia de desarrollo endógeno para 
Risaralda. En: Scientia et Technica. Agosto, 2004. vol. 10, no. 25, p. 297-301. 
 
 
inversión para la mayor cantidad de países, bajo la consigna de un comercio en 
recursos biológicos y la promoción de los objetivos del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB). 
Por otro lado, el biocomercio en la práctica es posible gracias a iniciativas 
empresariales interesadas en producir o comercializar productos derivados de 
la biodiversidad nativa o que son amigables con ella, involucrando criterios de 
buen manejo económico, ambiental y social. 
Para esto es importante que aquellas empresas involucren en sus prácticas los 
7 principios y 23 criterios definidos por el programa para que los objetivos de 
desarrollo sostenible de las empresas se conviertan en acciones concretas. En 
este sentido, un complemento a la definición de Biocomercio son sus principios 
rectores6. 
- Principio 1: Conservación de la biodiversidad. 
- Principio 2: Uso sostenible de la biodiversidad. 
- Principio 3: Repartición equitativa de beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad. 
- Principio 4: Sostenibilidad socioeconómica. 
- Principio 5: Cumplimiento con la legislación e internacional. 
- Principio 6: Respeto por los derechos de los actores involucrados en las 
Actividades. 
- Principio 7: Claridad sobre el acceso, uso y tenencia de la tierra. 
 
En Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, la 
inclusión en el convenio Biotrade, sobre todo, la inclusión en el biocomercio, se 
generó a partir de la participación activa y el acompañamiento constante del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, el 
                                            
6 ZULUAGA ESTRADA, Kelly Marcela. Análisis de la competitividad del sector biocomercio en Colombia 
en comparación con Perú. Monografía de grado. Bogotá D.C.: Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario. Facultad de relaciones internacionales, 2009, 112 p. 
 
 
cual, está encargado de diseñar los programas de biocomercio sostenible para 
que sea puesto en marcha a través de las corporaciones autónomas7. 
Es por esto que la existencia de diferentes convenios y tratados internacionales 
sobre medio ambiente son tan importantes para el desarrollo de un país como 
Colombia, ya que buscan la conexión de la solidaridad, la cooperación y la 
creación de responsabilidades comunes pero diferenciadas que contribuyan a 
formar iniciativas que respalden los criterios de sostenibilidad ambiental, social 
y económica como lo hace la Iniciativa Biocomercio de la UNCTAD8. 
En una investigación realizada en Bogotá D.C. en el año 2007, denominada 
“¿Aportan las empresas de biocomercio a la conservación de la biodiversidad? 
El caso de 20 empresas apoyadas y no apoyadas en el departamento de 
Caldas” cuyo objetivo era describir y analizar los aportes a la conservación de 
la biodiversidad por las empresas de productos de biocomercio en el 
departamento de Caldas, a partir del análisis de 10 empresas apoyadas y 10 
empresas no apoyadas; se pudo concluir que el aporte a la conservación de la 
biodiversidad de las empresas de biocomercio está estrictamente relacionado 
con el cumplimiento de los requerimientos ambientales jurídicos, 
implementando acciones como: identificación de impactos ambientales, 
elaboración y ejecución de plan de manejo, implementación de acciones de 
conservación de especies, ecosistemas y agua. 
Otra investigación realizada en la ciudad de Bogotá D.C. en el año 2012, 
llamada “Biocomercio: una nueva oportunidad para Colombia” se concluyó que 
es necesario fortalecer las redes de biocomercio en Colombia, ya que este es 
la nueva puerta de expansión de la economía colombiana, ya que permitirá 
mitigar la pobreza, generar empleo y mejorar la calidad de vida de la sociedad.  
En el caso específico del departamento de Risaralda, fue a partir del año 2003 
que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), con el apoyo 
de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), dando continuidad a los 
                                            
7
 GUZMAN, Samuel y GONZALEZ, Alejandra. Biocomercio: una estrategia de desarrollo endógeno para 
Risaralda. En: Scientia et Technica. Agosto, 2004. vol. 10, no. 25, p. 297-301. 
8 ZULUAGA ESTRADA, Kelly Marcela. Análisis de la competitividad del sector biocomercio en Colombia 
en comparación con Perú. Monografía de grado. Bogotá D.C.: Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario. Facultad de relaciones internacionales, 2009, 112 p. 
 
 
planes nacionales e incentivos de introducción del biocomercio, adelantados 
por el Instituto Alexander Von Humboldt, firmaron un convenio administrativo 
para ejecutar el programa de biocomercio en el departamento. 
Este programa dentro de sus posibilidades exploratorias, buscaba aportar al 
sector productivo y comercial de los risaraldenses, una alternativa enfocada a 
resaltar los principios de la sostenibilidad ambiental para los procesos de 
producción. 
Como propósito fundamental de esta iniciativa, se constituyo como 
requerimiento administrativo, la implementación de la oficina coordinadora de 
biocomercio para el departamento de Risaralda, desde la cual se dio inicio a la 
motivación y exposición de los criterios del biocomercio sostenible, basado en 
la generación de un banco de proyectos pensado desde la incursión en 
productos vitales para la región con un total respeto a los conceptos de 
protección ambiental, con la condición de generar productos sanos y 
ambientalmente saludables, que sin provocar mayor daño a la tierra defiendan 
el desarrollo humano integral del consumidor primario. 
La implementación del programa dio lugar a investigaciones sobre biocomercio 
en el departamento de Risaralda como: 
“Evaluación de empresas y productos de diversidad biológica en Risaralda” 
realizada en el año 2009, cuyo propósito era evaluar las iniciativas 
empresariales y los productos de la diversidad biológica en Risaralda; 
concluyendo que en el departamento existen cuatro productos principales con 
potencialidades para el comercio de los productos de diversidad biológica: la 
panela, el ecoturismo, la guadua y las flores y follajes tropicales.  
Las iniciativas de biocomercio en el departamento se generan mayormente por 
organizaciones con constitución legal de asociaciones, en menor medida se 
generan por empresas unipersonales, sociedades, compañías y entidades sin 
constitución legal. Las organizaciones sin constitución legal funcionan 
generalmente como asociaciones. 
También se pudo observar que en el aspecto económico, los productos de 
Biocomercio son los que han dinamizado la economía departamental basada 
 
 
principalmente en el café, por lo tanto, existe oportunidad importante en 
apalancar la producción sostenible con la plataforma comercial pereirana. Las 
iniciativas empresariales se sitúan principalmente en Pereira, los municipios 
como Quinchía y Pueblo Rico tienen representatividad aun cuando ellos son los 
municipios más lejanos de la capital. 
Otra investigación que vale la pena analizar es “Biocomercio: una estrategia de 
desarrollo endógeno para Risaralda”, desarrollada en el año 2004 y en la cual 
se realizó un acercamiento al programa de biocomercio de Risaralda 
destacando  su importancia como estrategia de desarrollo económico 
alternativo para el departamento, a través de la cual se aprovecha su riqueza 
natural. 
Además resalto la importancia de que los productos de biocomercio se 
conviertan en una alternativa a la crisis cafetera de la región, ya que requiere 
de mano de obra intensiva para la generación de valor agregado, e implica 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica de los que se 






3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Ser productor y/o empresario en un país con las condiciones económicas, 
políticas y sociales como el colombiano, es un reto, que requiere reevaluarse 
día a día. Ser productor y/o empresario en un mundo globalizado que a pesar 
del intento por rescatar los valores básicos en pro de la explotación ambiental, 
aun no está del todo condicionado para enfrentar los impactos negativos que 
sobre el medio natural impone la explotación industrial y comercial de los 
recursos que lo componen, es un reto mayor. 
El productor y/o empresario de hoy debe estar en la capacidad de comprender 
que su producto o servicio debe girar de la mano de un carácter de sensibilidad 
social, sin atender exclusivamente su propio beneficio, antes bien, llevando a 
cabo la ejecución de sus actividades de una forma amigable con el entorno. 
Que la producción y el comercio sean responsables del impacto positivo o 
negativo impuesto sobre el entorno, es una prioridad para el productor y 
comerciante de la actualidad; no es una novedad el desconocimiento que gira 
alrededor de la explotación indebida de los recursos naturales, hecho que ha 
causado graves problemas no sólo para el sector consumidor y para el medio 
ambiente, sino que se ha convertido en causa de la disminución de hectáreas 
que se encuentran disponibles para realizar una explotación correcta del 
hábitat natural, explotación que de llevarse a cabo de la manera correcta, 
maximizaría sus resultados minimizando el impacto negativo para el medio 
natural y social, a través de un biocomercio, es decir, un comercio que defiende 
la vida del medio ambiente, incluyendo al ser humano, y no los vea como 
enemigos. 
El biocomercio se ha considerado como ese incentivo a la conservación del 
medio natural, ya que se cuida de la identificación de producto con potencial 
comercial, implementando en su manejo y aprovechamiento herramientas de 
conservación de la biodiversidad9. Promueve la producción y comercialización 
                                            
9
 ARCOS DORADO, Adriana Lucía. Sistematización de una experiencia de cadena de valor de biocomercio 
y su aporte al enfoque territorial de desarrollo rural: el caso de la cadena apícola en el departamento de 
 
 
de productos sanos como: los productos naturales maderables motivando el 
buen manejo de bosques naturales y plantaciones bien sea como materia 
prima o productos transformados; sistemas agropecuarios con productos 
relacionados con la cría o cultivo de especies en medios controlados; 
agricultura orgánica y/o ecológica promoviendo la producción sana y segura de 
alimentos y otros como la Agroforestería, los sistemas silvopastoriles, los 
productos naturales no maderables, exudados, estructuras vegetativas, partes 
reproductivas, productos de fauna y por otra parte, promoviendo los espacios 
físicos naturales a través de programas como el ecoturismo10. 
El biocomercio sostenible, ya no es una voz aislada que promueve la vida sana 
de productos que respeten al medio ambiente, propia de activistas y 
defensores de la naturaleza, es ahora una herramienta, casi obligada, que le 
señala a productores y comerciantes el camino comercial y productivo del hoy y 
del mañana. 
Pensar en actividades que desarrollen e impulsen la inversión y el comercio 
basado en productos y servicios dotados por una biodiversidad amigable, es un 
concurso humano de responsabilidad social y empresarial, diseñar programas y 
actividades de motivación y capacitación para productores y comerciantes, 
encaminándolos en el rescate de valores que resalten el respeto por lo 
naturalmente sano con el ambiente natural y humano, es una responsabilidad 
social y empresarial. 
Crear una conciencia verde, donde se produzca y comercialice sin exponer el 
medio que tanto apunta a deceso irrecuperable; motivar un producto más sano 
que beneficie consumidor y medio ambiente, no es una tarea ajena al comercio 
local, nacional e internacional; es más, es una tarea que no admite ser 
prolongada más tiempo. 
Si no se diseñan estrategias y programas para resaltar el biocomercio como 
modelo productivo y comercial, la comunidad natural y humana lo estará 
                                                                                                                                
Huila año 2005 al 2007. Trabajo de grado de Magister en Desarrollo Rural. Bogotá, D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 2009. 132 p. 
10
 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Mercados verdes y biocomercio 
sostenible. Ecologito. 2009. 12 p. 
 
 
lamentando, puesto que si se produce sin conservación como se puede 
producir en un futuro. 
A pesar de que actualmente rige una legislación ambiental para conservar 
todos los recursos naturales en Colombia, ¿Tiene el departamento de 
Risaralda oportunidad de generar una propuesta de desarrollo productivo viable 
basada en biocomercio y mercados verdes? El biocomercio será la respuesta a 
esta situación puesto que tiene como objetivo beneficiar el medio ambiente 
erradicando las explotaciones innecesarias de sus recursos y mejorando la 









¿Es importante generar propuestas en torno al mejoramiento en los procesos 
productivos y comerciales, promoviendo la vida sana del planeta y el ser 
humano? 
¿Por qué diseñar estrategias y programas que motiven la incursión en el 
biocomercio, puede generar un impacto positivo en la comunidad productiva, 
comercial y consumidora en un departamento como el risaraldense? 
Un departamento como el de Risaralda, considerado como parte del eje 
cafetero o triangulo del café, reconocido a nivel nacional como un espacio 
verde, es el llamado a liderar una producción ambiental y naturalmente 
saludable. 
Incursionar en el biocomercio y la propuesta de mercados verdes, ya no como 
un simple escape de conciencia social, sino como una necesidad prioritaria 
para la producción y comercialización de hoy, rescatando valores naturales y 
humanos ya expuestos en una legislación ambiental de conservación de los 
recursos naturales, que se tiene que viabilizar, sin perjudicar a los productores 
y comerciantes. 
Incursionar en el biocomercio y la promoción de mercados verdes podría 
mejorar la producción y comercialización departamental, con la presentación de 
nuevas estrategias porque: 
 A nivel mundial ya no sólo se habla de contaminación ambiental, sino de 
la necesidad de combatirla a través de propuestas de producción 
amigables con el ambiente. 
 Aprovechar el medio ambiente erradicando las explotaciones 
innecesarias de sus recursos es producir más y mejor en recuperación 
del medio, sin atentar contra este. 
 El biocomercio ha demostrado, en las propuestas llevadas a cabo a nivel 
nacional e internacional, ser la respuesta a las necesidades productivas 
y comerciales del ser humano, sin atentar contra el medio natural. 
 
 
 Reconocer las virtudes de la tierra y los beneficios que aporta su buen 
aprovechamiento, no explotación indiscriminada, es un comienzo para 
hacerla más productiva y rentable. 
 El ecoturismo se ha transformado en una actividad de responsabilidad y 
respeto por lo natural, encaminado a concientizar al ser humano de la 
importancia de cuidar su medio ambiente y beneficiarse de éste, sin 
afectarlo. 
 El surgimiento de productos maderables a través del manejo 
responsable de bosques, cuidándose de la tala indiscriminada, es una 
prioridad para el buen manejo de los suelos en pro de cultivos sanos. 
 La agricultura orgánica y/o ecológica promueve la producción sana y 
segura de alimentos con un alto índice de rentabilidad. 
 La agroforestería propone un uso de la tierra donde los arboles 
asociados, con cultivos agrícolas y/o animales, interactúan para 
beneficio de la producción. 
 La producción de alimentos, evitando la utilización de elementos 
químicos dañinos promueve la vida sana del ambiente y del consumidor. 
 Una tierra considerada como apta para el cultivo por su ubicación 
estratégica y su condición ambiental favorable, como la del 
departamento de Risaralda, debe ser aprovechada al máximo, con 
producciones sanas. 
 Una propuesta que pretenda motivar en los productores y 
comercializadores el respeto por la producción sana de alimentos, con el 
debido cuidado por preservar las cualidades del medio natural, es una 
propuesta viable, desde los sentidos económico, social y ambiental. 
 Entender cómo funciona el biocomercio en el departamento de 
Risaralda, caracterizándolo e identificando sus ventajas, desventajas, 
estrategias de comercialización, programas y proyectos vigentes y 






5.1. OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar el biocomercio en el departamento de Risaralda. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Analizar el estado actual de las condiciones del biocomercio en el 
departamento de Risaralda, interpretando la forma como éste, ha venido 
evolucionando a partir de la implementación del programa “Biocomercio 
Risaralda” desde el año 2003 a través de la CARDER, como 
componente del programa nacional BIOTRADE. 
2. Identificar las principales características del mercado potencial del 
biocomercio en el sector productivo, para el departamento de Risaralda, 
resaltando los productos que se trabajan y que se deberían trabajar 
según las condiciones y necesidades específicas de éste. 
3. Resaltar las ventajas comparativas y competitivas que el biocomercio 
ofrece al departamento de Risaralda, si se aprovechará al máximo el 
fortalecimiento de producción controlada en pro de un ambiente 
saludable. 
4. Relacionar los principales canales de comercialización de los mercados 
verdes en el departamento, resaltando su función dentro de los procesos 
productivos y comerciales de Risaralda. 
5. Diseñar una propuesta motivacional que resalte la importancia que 
tienen el biocomercio y los mercados verdes para el desarrollo 
productivo y comercial del departamento de Risaralda. 
 
 
6. LIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El mayor limitante con este proyecto es que no se han llevado a cabo trabajos 
semejantes para el departamento de Risaralda, sólo existe una referencia 
bibliográfica, el resto obedece a aproximaciones conceptuales, por tanto se 
debe basar todo el desarrollo de la investigación en los datos específicos 
otorgados por instituciones como la CARDER, la Universidad Tecnológica de 
Pereira y las oficinas de la Secretaría Departamental y Municipal de Desarrollo 
Rural. El inconveniente con estas instituciones, es que sus datos no son de 
fácil acceso y los funcionarios no son muy pacientes a la hora de colaborar con 
los investigadores o con quien solicite dicha información. Otro inconveniente es 
que dichas instituciones no tienen una dependencia en la cual almacenen y 
procesen datos de esta naturaleza, por tanto, requiere por parte de ellos una 
colaboración que algunas veces no es la más eficaz. 
Otro inconveniente es la actualización de los datos, aunque tanto la CARDER, 
como la UTP han dado continuidad al programa Biotrade con el Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB) a través del programa de biocomercio en el 
departamento de Risaralda, desde la facultad de ciencias ambientales (Nodo 
Regional de producción más limpia), su enfoque no esta tan concentrado en los 
productos líderes del biocomercio, lo que convierte esta propuesta, en una 








7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1. MARCO TEÓRICO 
Se ha demostrado que la biodiversidad y los recursos naturales se constituyen 
en elementos estratégicos para el desarrollo de los países, especialmente para 
los más pobres, en la mayoría de los cuales, paradójicamente, se concentra la 
mayor biodiversidad del planeta. La biodiversidad provee a la humanidad 
productos para su alimentación, salud y refugio. Así mismo, juega un rol clave 
para el equilibrio de los ecosistemas mediante los servicios ambientales con los 
que contribuye, como por ejemplo en el ciclo hidrológico, el control de la 
contaminación, la fertilización de los suelos y la mitigación de las 
inundaciones11. 
En la actualidad, existen diferentes problemas que afectan a la sociedad, 
problemas sociales, económicos y sobre todo ambientales, son inconvenientes 
que rodean la sociedad actual. Los recursos naturales, la degradación del 
medio ambiente, son temas a los que se les ha dado importancia desde la 
década de los 90. Teniendo en cuenta que el recurso natural es todo producto 
obtenido por la naturaleza con el objetivo de satisfacer las necesidades físicas, 
básicas entre otras, existen tres tipos de recursos naturales12:  
- Renovables: viento, energía solar, corrientes, olas, mareas, etc.13  
- Potencialmente renovables: aire limpio, biodiversidad biológica, agua 
limpia, etc.14  
- No renovables: combustibles fósiles, suelo fértil, minerales metálicos y 
no metálicos, etc.15  
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 COMUNIDAD ANDINA. Biocomercio en la subregión andina. Oportunidades para el desarrollo. Lima: 
Gráfica Biblos S.A., 2005. 47 p. 
12 IBAÑEZ GALINDO, Jessika Mayerlin y RODRÍGUEZ VALENCIA, Diana Carolina. Biocomercio: una nueva 
oportunidad para Colombia. Tesis de grado para relaciones internacionales estrategia y seguridad. 
Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Relaciones internacionales y estudios políticos, 2012, 
61 p. 
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 Ibíd, p.7 
14 Ibíd, p.7 
 
 
“Este uso de los recursos naturales advierte a los mercados verdes como un 
grupo de productos que confinan por un lado a los denominados “eco 
productos industriales”; a los servicios ambientales, que pueden ser de 
suministro, de base, de regulación y culturales; y por último a los productos de 
Biocomercio, aunque estos últimos pueden estar íntimamente relacionados con 
los servicios ambientales de suministro por cuanto significan un bien 
consumible pero producido bajo prácticas adecuadas. “Un producto y/o servicio 
de Biocomercio Sostenible es aquel que se deriva del aprovechamiento de 
recursos biológicos (incluidos los silvestres y domesticados) que involucran 
criterios de buen manejo ambiental y social, además de distinguirse por la 
rentabilidad económica y financiera”. Por esto, ante la variedad de productos 
comprendidos dentro de este perfil comercial, se hizo necesario categorizar 
dichos productos: ecoturismo, sistemas agropecuarios que contribuyan a la 
conservación, productos naturales no maderables y productos maderables”16. 
Colombia al igual que otros países del continente americano tiene grandes 
riquezas en recursos naturales, fauna y flora, con grandes salidas al mar, lo 
que quiere decir que estamos en una posición importante y ante todo 
responsable en cuanto a la conservación de nuestro ecosistema. “Colombia es 
el segundo país con mayor biodiversidad de la tierra”17 y está encabezando la 
lista de los países más ricos en fauna y flora por kilómetro cuadrado, además 
nos caracteriza nuestra gran variedad de aves, anfibios, mariposas, y demás 
seres vivos, es pertinente resaltar lo anteriormente mencionado ya que por 
medio de eso nos damos cuenta la gran biodiversidad que encontramos en 
nuestro territorio colombiano18. 
                                                                                                                                
15
 Ibíd, p.7 
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 RODAS ARIAS, Diana María. Evaluación de empresas y productos de la diversidad biológica en 
Risaralda. Práctica empresarial conducente a título de administración del medio ambiente. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales, 2009, 114 p. 
17 CUELLAR MOYANO, F. Biodiversidad [en línea]. Bogotá: Colombia curiosa, 2006. Disponible en 
http://colombiacuriosa.blogspot.com/2006/04/biodiversidad.html  
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 IBAÑEZ GALINDO, Jessika Mayerlin y RODRÍGUEZ VALENCIA, Diana Carolina. Biocomercio: una nueva 
oportunidad para Colombia. Tesis de grado para relaciones internacionales estrategia y seguridad. 




Colombia es un país privilegiado no sólo en materia de recursos naturales, sino 
también en riqueza cultural, representada en diversidad de comunidades: 
grupos indígenas, comunidades afro colombianas y campesinos.  
Dicha riqueza cultural se manifiesta en las diferentes expresiones lingüísticas y 
en la construcción permanente de saberes locales, que dan un nuevo 
significado a la relación de los diferentes grupos sociales con su entorno19. 
En el proceso de unir la conservación de la biodiversidad con la búsqueda de 
alternativas productivas que mejoren la calidad de vida de las poblaciones 
locales, surgieron los conceptos de Biocomercio, Bionegocios y Mercados 
Verdes, entre otros20. 
El programa biocomercio o Biotrade, fue lanzado oficialmente en el año 1996 
por el programa UNCTAD sobre comercio, medio ambiente y desarrollo 
(CMAD) de las Naciones Unidas. Dicho programa trata de potenciar la 
capacidad de los países en desarrollo para elaborar, con destino a los 
mercados nacionales e internacionales, productos de valor añadido 
procedentes de la biodiversidad21.  
El biocomercio se refiere al conjunto de actividades derivadas del 
aprovechamiento de recursos biológicos (incluidos los silvestres y 
domesticados) que involucran criterios de buen manejo ambiental y social 
además de distinguirse por su rentabilidad económica y financiera22. 
                                            
19 ARCOS DORADO, Adriana Lucía. Sistematización de una experiencia de cadena de valor de 
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departamento de Huila año 2005 al 2007. Trabajo de grado de Magister en Desarrollo Rural. Bogotá, 
D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 2009. 132 p. 
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Gráfica Biblos S.A., 2005. 47 p. 
21 LOPEZ OSORIO, Luisa Fernanda. ¿Aportan las empresas de biocomercio a la conservación de la 
biodiversidad? El caso de 20 empresas apoyadas y no apoyadas en el departamento de Caldas. Trabajo 
de grado para optar al título de magister en desarrollo rural. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de estudios ambientales y rurales, 2007, 97 p. 
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 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. Procedimientos de apoyo de biocomercio sostenible. 
Bogotá, D.C.: Instituto Alexander Von Humboldt, 2002. 22 p. 
 
 
La implementación de estrategias de conservación y desarrollo económico a 
partir del uso de la biodiversidad son un desafío para el país y un punto de gran 
importancia en la agenda nacional23.  
Para seguir dando cumplimiento al Convenio de Diversidad Biológica, se 
estableció en Colombia la línea de investigación en Biocomercio Sostenible 
manejada por el Instituto Alexander von Humboldt, con el propósito de 
contribuir al conocimiento, valoración y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, con mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de sus 
productos y servicios. Desde el año 1998 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
desarrollo Territorial y el Instituto Alexander von Humboldt, con la participación 
activa de diversos actores públicos, privados (nacionales e internacionales) y 
comunitarios, han construido las bases conceptuales, técnicas y metodológicas 
para alcanzar el objetivo propuesto24. 
Otro de los mecanismos resultado de la Política Nacional de Biodiversidad y el 
interés colombiano por cumplir con los lineamientos del CDB es el Plan 
Estratégico Nacional de Mercados Verdes, liderado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuyos objetivos específicos son: 
Impulsar la demanda de productos verdes, posicionar a Colombia como 
proveedor de productos verdes, consolidar estructuras organizativas de los 
productos verdes y establecer instrumentos de apoyo al sector de productos 
verdes. Todo esto, fundamentado en el desarrollo sostenible y la repartición 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la explotación de la 
biodiversidad25. 
La línea de investigación en Biocomercio Sostenible forma parte del programa 
Uso y Valoración de la Biodiversidad, del Instituto de Investigación de Recursos 
biológicos Alexander von Humboldt y tiene como objetivo crear y poner en 
práctica mecanismos que impulsen la producción y comercialización de 
                                            
23 BECERRA, María Teresa, et al. Desarrollo empresarial comunitario de biocomercio sostenible en 
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productos de la biodiversidad mediante criterios de buen manejo ambiental, 
social y económico26.  
Las empresas de biocomercio son aquellas personas naturales o jurídicas 
interesadas en producir o comercializar productos derivados de la biodiversidad 
o que son amigables con ella involucrando criterios de buen manejo 
económico, ambiental y social27.  
El programa Biotrade por país consiste en crear oportunidades para la 
inversión y el comercio en recursos biológicos y promoción de los objetivos del 
Convenio sobre Diversidad Biológica-CDB-28.  
Con base en el concepto de biocomercio se encuentra una gran variedad de 
bienes y servicios que podrían catalogarse como tales, por lo cual se hace 
necesario categorizarlos de acuerdo a las prioridades y potencialidades 
nacionales específicas. 
Siguiendo un esquema de clasificación y teniendo en cuenta las actuales 
ventajas competitivas y comparativas del país, además del interés del Instituto 
Alexander von Humboldt y de otras entidades a nivel nacional e internacional 
en la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad, se ha dado prioridad a 
los siguientes grupos:29 
5. Ecoturismo. 
Ecoturismo es el turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 
áreas con atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 
parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el 
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el 
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estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 
relacionados con ellos30. 
6. Productos naturales maderables. 
Esta categoría de biocomercio incluye el aprovechamiento de especies 
maderables a través del buen manejo de bosques naturales y 
plantaciones con fines de comercialización de productos maderables, ya 
sea como materia prima o productos transformados31. 
7. Sistemas agropecuarios. 
Dentro de esta categoría se incluyen los productos derivados de 
actividades relacionadas con la cría o cultivo de especies mantenidas 
con buenas prácticas ambientales y sociales en medios controlados por 
el hombre32. 
8. Productos naturales no maderables. 
Los productos forestales no maderables son bienes de origen biológico, 
distintos a la madera, que se obtienen tanto del bosque, como de otras 
áreas forestales o de los arboles fuera de los bosques33.  
 
7.1.1. Principios del biocomercio 
Para la identificación de los productos de biocomercio, la principal herramienta 
conceptual, se basa en el establecimiento de una escala jerárquica de 
principios y criterios, los cuales son34: 
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 RODRÍGUEZ, Lina y CHAUX, María Alejandra. El biocomercio en Colombia no es un cuento. 
Maderables, no maderables, sistemas agropecuarios sostenibles, ecoturismo. Bogotá D.C.: Corporación 
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32 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Mercados verdes y biocomercio 
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Biocomercio Colombia, 2014. 87 p. 
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7.1.1.1. Principio 1: Conservación de la biodiversidad. 
Este principio busca que las organizaciones contribuyan al 
mantenimiento de la diversidad biológica en todas sus escalas35. 
Este principio exige a las empresas productoras, transformadoras y 
comercializadoras, mantener la diversidad biológica en todas sus 
escalas (genes, especies y ecosistemas)36. 
 Criterio 1.1 Se mantienen las características de los ecosistemas y 
hábitats naturales de las especies aprovechadas: 
Las empresas deberían mantener las condiciones ecológicas de 
los ecosistemas donde las especies aprovechadas ocurren y no 
incluir actividades que amenacen la conservación de las 
mismas37. 
 Criterio 1.2. Mantenimiento de variabilidad genética de flora, fauna 
y microorganismos (para uso y conservación): 
La variabilidad genética es un elemento vital para garantizar la 
conservación de la biodiversidad y como tal debe ser protegida o 
manejada evitando riesgos para su pérdida38. 
 Criterio 1.3 Mantenimiento de los procesos ecológicos:   
Se refiere al mantenimiento de la calidad del aire, del agua y del 
suelo, las funciones ecosistémicas de los biomas, la regulación de 
flujos hídricos y los microclimas locales y las interacciones intra e 
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interespecíficas que puedan afectar la productividad de las 
especies39. 
 Criterio 1.4 Enmarcarse en planes de manejo en áreas que sean 
protegidas o no, en coordinación con las autoridades 
competentes y actores involucrados: 
Es necesario que haya coherencia con planes de manejo y conservación 
existentes en las áreas donde se llevan a cabo las actividades productivas, de 
manera que las prácticas desarrolladas por la empresa favorezcan la 
implementación de los mismos40. 
 
7.1.1.2. Principio 2: Uso sostenible de la biodiversidad. 
Este principio demanda por parte de los sistemas productivos, la 
sostenibilidad del recurso utilizado y del ecosistema involucrado, 
considerando que no se debe superar la capacidad de regeneración y/o 
productividad del mismo41. 
Con este principio se busca que los productos del biocomercio se 
obtengan bajo sistemas que permitan y demuestren la sostenibilidad del 
recurso utilizado y del ecosistema involucrado. El objetivo es que el 
aprovechamiento de una especie o ecosistema no supere la capacidad 
de regeneración y/o productividad del recurso o ecosistema utilizado. 
Las organizaciones deberían definir instrumentos para la aplicación de 
buenas prácticas de manejo y monitoreo para orientar, diseñar y mejorar 
los procesos productivos42. 
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De igual manera, los actores a nivel de toda la cadena de valor, deben 
definir instrumentos para la aplicación de buenas prácticas de manejo y 
monitoreo para orientar, diseñar y mejorar los procesos productivos43. 
 Criterio 2.1 La utilización de la biodiversidad debe resultar en un 
plan de manejo que incluya entre otros tasa de aprovechamiento, 
menor a la tasa de regeneración, sistemas de monitoreo (estado 
poblacional) e índices de rendimientos: 
Es importante que haya un documento de gestión que identifique 
los procesos de base, defina las actividades necesarias para 
asegurar el uso sostenible de los recursos biológicos y facilite el 
monitoreo de las actividades implementadas y sus impactos. No 
necesariamente esto implica un plan de manejo como se conoce 
normalmente, dado que este documento debe ser adecuado para 
el tamaño de la empresa y sus prácticas productivas44. 
 Criterio 2.2 El aprovechamiento de la agrobiodiversidad debe 
incluir prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad: 
Las prácticas agrícolas deberían asegurar el mantenimiento de 
las condiciones básicas para mantener la producción agrícola a 
largo plazo sin amenazar la biodiversidad, y por el contrario crear 
condiciones que favorezcan su recuperación45. 
 Criterio 2.3 Cumplimiento de estándares técnicos para el 
desarrollo de iniciativas de servicios ambientales: 
La oferta de servicios ambientales como ecoturismo, regulación 
hídrica, belleza paisajística, mitigación del cambio climático, entre 
otros debe realizarse de acuerdo a los estándares técnicos 
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definidos en cada ámbito, ya sea de acuerdo con normas 
existentes en el ámbito nacional o internacional (recursos 
hídricos, cambio climático, etc.)46. 
 Criterio 2.4 Generar información y documentar la experiencias de 
la empresa como aporte al conocimiento sobre la biodiversidad: 
Las empresas y proyectos deben aportar al desarrollo y 
replicación de conocimientos sobre sistemas e instrumentos de 
manejo, a su validación y difusión47. 
 
7.1.1.3. Principio 3: Repartición equitativa de beneficios 
derivados del uso de la biodiversidad. 
Este criterio busca asegurar la distribución equitativa de beneficios en lo 
que se refiere al acceso y a la distribución de los beneficios en el marco 
de los recursos genéticos, exigiendo que se cuente, por ejemplo, con un 
consentimiento informado previo y con términos mutualmente acordados 
entre las partes48.  
 Criterio 3.1 Interacción e inclusión de actores de los eslabones de 
la cadena de valor según sea el caso: 
La interacción de la empresa con los demás actores involucrados 
en la producción y comercialización apoya la generación de 
relaciones transparentes que facilitan la negociación. Una 
condición indispensable para una distribución equitativa de 
beneficios es que los actores de las cadenas de valor estén 
informados y enterados de las particularidades del proceso de 
producción y comercialización, para evaluar correctamente su 
aporte en la creación de valor, lo cual les provee de bases sólidas 
para la negociación. 
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 Criterio 3.2 Generación y distribución de ingresos a los eslabones 
primarios y siguientes de las cadenas, por el posicionamiento de 
productos de valor agregado en los mercados, bajo condiciones 
transparentes: 
La precondición para la distribución equitativa de los beneficios es 
la generación de valor e ingresos, sin la cual los actores 
económicos de los bionegocios no cuentan con las bases 
materiales de los mismos beneficios.  
 Criterio 3.3 Información y conocimiento de los mercados: 
Las empresas de Biocomercio deben promover una interacción 
mayor de las comunidades locales y de otros actores económicos 
con los mercados y las oportunidades que estos ofrecen, 
apoyando el aprovechamiento máximo de las condiciones 
objetivas de acceso a dichos mercados. 
 
7.1.1.4. Principio 4: Sostenibilidad socioeconómica. 
Este principio busca asegurar que la competitividad en el ámbito del 
biocomercio, tenga lugar en productos manejados sosteniblemente, que 
logren posicionarse en los mercados específicos y mantenerse en ellos 
por el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados, sin que 
esto perjudique al desarrollo social de las comunidades locales49. 
 Criterio 4.1 Existencia de potencial de mercados: 
Para garantizar la sostenibilidad, los productos del Biocomercio 
deberían tener un potencial relacionado tanto con la existencia 
efectiva de mercados específicos para los productos o servicios, 
como con la generación de la necesidad específica del producto o 
servicio (creación de mercados) a través de las herramientas de 
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mercadeo, la información, las alianzas estratégicas y la 
publicidad50. 
 Criterio 4.2 Rentabilidad financiera: 
Una empresa de Biocomercio debería tener un potencial alto de 
sostenibilidad financiera en el largo plazo acorde con las 
actividades y tipo d organización de la empresa51. 
 Criterio 4.3 Generación de empleo y mejora de calidad de vida: 
El desarrollo local es un valor agregado para una empresa de 
Biocomercio, en esta perspectiva la generación de empleo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales 
proveedoras de los recursos naturales es de gran relevancia52. 
Criterio 4.4 Prevenir impactos negativos eventuales sobre 
prácticas productivas y culturales locales que afecten la 
diversificación y la seguridad alimentaria, entre otras): 
El desarrollo de actividades comerciales alrededor de recursos 
naturales puede cambiar las costumbres de los productores y las 
dinámicas del mercado local, de manera que se afecten las 
prácticas productivas tradicionales y la disponibilidad y precios de 
los productos básicos para la seguridad alimentaria de las 
poblaciones locales53. 
 Criterio 4.5 Capacidad organizativa y de gestión: 
Para asegurar la generación de beneficios esperados y la 
implementación de los Principios de Biocomercio, la empresa 
debería tener un sistema de organización acorde con sus 
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actividades y una estrategia que demuestra un potencial alto de 
sostenibilidad financiera en el largo plazo54. 
 
7.1.1.5. Principio 5: Cumplimiento con la legislación e 
internacional. 
El cumplimiento con toda la legislación y regulación relevante es 
fundamental para la legitimación de las organizaciones y el acceso de 
sus productos a los mercados55. Cabe resaltar que existen dos niveles 
de ejecución del presente criterio:  
1) El ámbito internacional, en la cual las convenciones y acuerdos son, 
mayormente, una guía de principios y buenas prácticas que los países 
andinos como bloque o independientemente, sus autoridades y los 
ejecutores de proyectos deberán observar y aplicar en la medida de sus 
posibilidades; y 2) el ámbito regional y nacional, en el cual existe una 
normativa ampliamente desarrollada que es de cumplimiento 
obligatorio56. 
 Criterio 5.1 Conocimiento y cumplimiento de la legislación 
nacional y local aplicable para el uso de la biodiversidad y el 
comercio de sus productos y servicios derivados (manejo de vida 
silvestre, legislación laboral, fitosanitaria, comercial, estudio de 
impacto ambiental, etc.): 
Toda normativa nacional que sea aplicable a los proyectos de 
Biocomercio deberá ser seguida en la forma más estricta posible, 
incluyendo la legislación laboral57. 
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 Criterio 5.2 Conocimiento y cumplimiento de legislación 
internacional aplicable para el uso de la biodiversidad y el 
comercio de sus productos y servicios derivados: 
Esto incluye la Convención sobre Diversidad Biológica, la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, las convenciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, y las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio y de la Comunidad Andina, 
entre otras58. 
 
7.1.1.6. Principio 6: Respeto por los derechos de los actores 
involucrados en las Actividades. 
Este principio pretende que con el respeto a los derechos de los actores 
que de una u otra manera están involucrados en la actividad de la 
empresa de biocomercio, se genere desarrollo local59. 
 Criterio 6.1 Respeto a los derechos humanos, generacionales y 
de género: 
Los derechos humanos son fundamentales para el trabajo con 
todos aquellos involucrados en la comercialización sostenible de 
productos de la biodiversidad, por esta razón deben ser 
debidamente reconocidos y respetados60. 
 Criterio 6.2 Respeto a los derechos de propiedad intelectual: 
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Los derechos de propiedad intelectual serán debidamente 
reconocidos, y se apoyará a su consolidación allí donde sea 
necesario61. 
 Criterio 6.3 Respeto a los derechos de comunidades locales y 
pueblos indígenas (territorio, cultura, conocimiento, prácticas): 
Las comunidades locales y los pueblos indígenas son en la 
mayoría de ocasiones actores esenciales en la comercialización 
de productos de la biodiversidad, Para asegurar un comercio 
sostenible, impactos del sistema productivo sobre estos grupos 
deberían ser identificados y sus derechos respetados62. 
 Criterio 6.4 Mantenimiento y recate de conocimientos y prácticas 
tradicionales: 
El rescate de prácticas tradicionales favorece la implementación 
de medidas de conservación en la medida que existe una 
experiencia que puede ser aprovechada, sin embargo esto no 
implica que todas las prácticas tradicionales necesariamente 
favorecen la conservación de la biodiversidad63. 
 Criterio 6.5 Seguridad laboral y adecuadas condiciones de trabajo: 
Más allá de las normas laborales estandarizadas, las empresas 
de Biocomercio cumplirán con las prácticas adecuadas que 
garanticen la seguridad laboral y ofrezcan condiciones de trabajo 
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7.1.1.7. Principio 7: Claridad sobre el acceso, uso y tenencia de 
la tierra. 
Es un elemento capital para un manejo responsable de una empresa 
tener claridad sobre sus derechos de acceso. Solamente en este caso 
puede hacer las inversiones a largo plazo o implementar las medidas de 
manejo correspondientes para asegurar la sostenibilidad. Al mismo 
tiempo esta claridad permite establecer las responsabilidades de cada 
actor en el manejo de las especies65.  
 Criterio 7.1 Tenencia de la tierra de acuerdo con la normativa 
correspondiente: 
La empresa demuestra el derecho al uso de la tierra y de los 
recursos adicionalmente a la justificación del principio 7, y de 
acuerdo con el principio 6. La empresa no debe amenazar 
derechos existentes de las comunidades locales. En casos donde 
hay conflictos sobre el uso de la tierra, por ejemplo si los 
derechos tradicionales están en contradicción con los derechos 
legales, la empresa tiene que tener mecanismos para resolver 
estos conflictos de manera satisfactoria para las partes66. 
 Criterio 7.2 Acceso a los recursos biológicos y genéticos para su 
uso sostenible, previo derecho otorgado: 
Para demostrar que la empresa compensa adecuadamente las 
partes que proporcionan los recursos genéticos aprovechados, es 
importante que estos conozcan las condiciones y el valor real de 
dichos recursos. Estos casos son usualmente regulados por las 
legislaciones nacionales, según los requisitos de la CDB67. 
 Criterio 7.3 Acceso al conocimiento tradicional, con 
consentimiento informado previo: 
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En caso de que el conocimiento tradicional sea utilizado, la 
empresa debería acogerse a los procedimientos establecidos en 
las regulaciones de manera que se reconozcan los derechos de 
los actores poseedores de este conocimiento. El conocimiento 
tradicional se puede considerar como un recurso que puede ser 
aprovechado, y como tal debe ser valorado y retribuido 
apropiadamente68. 
Estos principios están basados en los objetivos del Convenio de 
Diversidad Biológica CDB: conservación de la diversidad 
biológica, uso sostenible de sus componentes y distribución justa 




7.1.2. Objetivos del biocomercio sostenible en Colombia 
El biocomercio sostenible en Colombia es acogido por el Instituto von Humboldt 
como una estrategia facilitadora del desarrollo local que fomente los sectores 
productivos que se apoyen en el uso de la biodiversidad. Para tal fin se 
definieron entonces los siguientes objetivos: 
7.1.2.1. Objetivo General 
Diseñar y desarrollar mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de 
los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar 
los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el desarrollo 
sostenible en Colombia70. 
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7.1.2.2. Objetivos específicos 
- Dar información relevante a los tomadores de decisiones 
locales y regionales sobre las oportunidades de adoptar 
sistemas productivos con buenas prácticas ambientales y 
sociales71. 
- Apoyar en la consolidación organizacional y desarrollo de 
planes de negocios y planes de manejo a las empresas que 
desean adoptar sistemas productivos con buenas prácticas 
ambientales y sociales72. 
- Apoyar a las empresas que cumplen con buenas prácticas 
ambientales y sociales para generar alianzas estratégicas que 
le ayuden a penetrar mercados y captar los recursos 
financieros necesarios73. 
- Generar información comercial útil y ágil a los tomadores de 
decisiones que deseen desarrollar los mercados de productos y 
servicios de la biodiversidad o amigable con ella, mediante 
buenas prácticas ambientales y sociales74. 
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7.2. MARCO CONCEPTUAL 
Para fines del presente proyecto se tendrán en cuenta los siguientes 
conceptos, los cuales están completamente relacionados con el biocomercio: 
 
7.2.1. Biocomercio. 
El biocomercio son todas aquellas actividades de recolección, producción, 
transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que 
involucran prácticas de conservación y uso sostenible76. 
Un producto y/o servicio de Biocomercio es aquel que se deriva del 
aprovechamiento de recursos biológicos (incluidos silvestres y domesticados) 
que involucran criterios de buen manejo ambiental y social y además de 
distinguirse por su rentabilidad económica y financiera77. 
 
7.2.2. Mercados verdes. 
Son mercados de productos y servicios ambientalmente amigables, derivados 
del aprovechamiento sostenible del medio ambiente78. 
El mercado verde lo constituye un grupo de actuales y potenciales 
compradores de un bien o servicio, que responde a una preferencia o 
necesidad, en la cual se involucran aspectos ambientales que impulsan el 
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Se refiere a la prestación de un servicio que se realiza en áreas de gran 
atractivo natural. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 
visitante, mediante la observación de los valores naturales y aspectos 
culturales relacionados con los sitios donde se realiza y bajo prácticas de 
conservación80. 
 
7.2.4. Productos naturales maderables. 
Dentro de esta categoría se incluye el aprovechamiento de especies 
maderables a través del buen manejo de bosques naturales y plantaciones con 
fines de comercialización de productos maderables ya sea como materia prima 
o productos transformados81. 
 
7.2.5. Sistemas agropecuarios. 
Esta categoría de biocomercio incluye los productos derivados de actividades 
relacionadas con la cría o el cultivo de especies, en medios controlados por el 
hombre, bien sea zoológicos, agroforestales, zoocría, entre otros82. 
 
7.2.6. Agricultura orgánica y/o ecológica. 
La agricultura orgánica y ecológica engloba todos los sistemas agrícolas que 
promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras textiles desde el 
punto de vista ambiental, social y económico. Busca optimizar la calidad de la 
agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos y reduce 
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considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos 
químicos ni plaguicidas u otros productos de síntesis83. 
 
7.2.7. Sistemas silvopastoriles. 
Es la asociación simultánea de árboles y ganado en el tiempo sobre una misma 
área de terreno. Los árboles se pueden establecer en el terreno, siguiendo una 
distribución al azar o sistemática. Algunas de las funciones de los árboles en 
estos arreglos son: protección, producción de leña, fuente de ramoneo, bancos 




La Agroforestería se refiere a sistemas de uso de la tierra donde se involucran 
árboles asociados con cultivos agrícolas y/o animales, en arreglos espaciales o 
secuenciales en el tiempo, interactuando económica y ecológicamente85.  
 
7.2.9. Productos naturales no maderables. 
Estos se refieren a productos obtenidos mediante el aprovechamiento de los 
ecosistemas naturales, diferentes a aquellos derivados de madera aserrada o 
sistemas agrícolas, que manejen especies provenientes del medio natural y en 
ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación86. 
Los productos forestales no maderables pueden recolectarse en forma silvestre 
o producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Estos 
pueden ser: productos utilizados como alimento y aditivos alimenticios (como 
semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especias y condimentos, 
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aromatizantes), resinas, gomas, productos vegetales y animales empleados 
con fines medicinales, cosméticos y culturales87. 
 
7.2.10. Exudados. 
Resinas, gomas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, productos 
farmacéuticos o industriales88.  
 
7.2.11. Estructuras vegetativas. 
Estas involucran partes de las plantas tales como tallos, hojas, raíces, yemas 
apicales, entre otros. Estos productos son utilizados principalmente para 
alimentación, farmacéuticos, artesanías, materiales de construcción89.  
 
7.2.12. Partes reproductivas. 
Estas incluyen partes como nueces, frutos, aceites de semillas, semillas, 
utilizados frecuentemente para farmacéuticos, alimentos y aceites90.  
 
7.2.13. Productos de fauna. 
Esta categoría incluye todos aquellos productos procedentes de la extracción 
directa de productos derivados de la fauna silvestre (mascotas, plumas, 
artículos de colección, etc.) y los recursos hidrobiológicos susceptibles de 
aprovechamiento in situ, bajo el desarrollo de prácticas de pesca artesanal o 
comercial91.  
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Es la realización de las actividades comerciales que orientan el flujo de bienes 
y servicios del productor al consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los 
clientes y realizar los objetivos de la empresa92.  
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7.3. MARCO CONTEXTUAL  
La investigación se desarrollará en el departamento de Risaralda, el cual tiene 
una extensión de 4140 Km², hace parte del sistema montañoso de los andes, 
donde se observan tres unidades fisiográficas claramente diferenciables: una 
zona central de topografía relativamente plana y ondulada que corresponde a 
las planicies formadas por los valles de los ríos Cauca y Risaralda a una altura 
inferior a los 2000m y dos unidades montañosas correspondientes a los flancos 
oriental y occidental de la cordillera Occidental y al flanco occidental de la 
cordillera Central93.  
Cuenta con una población de 734.333 habitantes. La capital es Pereira que 
cuenta con el 56% de su población total y las principales ciudades son 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia. 
El Departamento de Risaralda posee algunos factores que le brindan la 
posibilidad de ser competitivo en la Eco región Eje Cafetero y el país; posee 
una alta diversidad étnica y cultural, que según el Sistema Nacional de 
Información Cultural SINIC, se manifiesta en su población compuesta por 
grupos afrocolombianos, por indígenas de la Comunidad Embera Chamí y 
comunidades campesinas. Se estima que el (92,05%) de la población son 
Mestizos & Blancos, el (5,07%) son Negros o Afrocolombianos y el (2,88%) son 
indígenas94. 
Figura 1. Mapa de Risaralda 
 
Fuente: Portal literario del eje cafetero. UTP. 
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7.3.1. Biocomercio en Risaralda 
El programa biocomercio Risaralda se diseñó como estrategia de desarrollo 
alternativo para los sectores productivos del departamento que acojan los 
principios de la sostenibilidad ambiental para sus procesos de producción. El 
objetivo central del proyecto determinó la implementación de la oficina 
coordinadora de biocomercio para el departamento de Risaralda y desde allí 
propiciar la adecuación de los principios y criterios de biocomercio a las 
condiciones del departamento, recopilar, analizar y divulgar la información 
pertinente sobre biocomercio sostenible, diseñar e implementar un banco de 
Proyectos con productos promisorios, y formular y asesorar Planes de 
Negocios y de uso y aprovechamiento para los empresarios interesados95. 
El comité técnico operativo del convenio (CARDER-UTP) teniendo en cuenta 
las características ambientales y sociales del departamento decide priorizar la 
guadua y el ecoturismo como ejes estructurantes para el desarrollo del 
programa biocomercio en Risaralda y a partir de dichos criterios se decide la 
ejecución del proyecto96. 
Para el establecimiento formal de la oficina de biocomercio se construyó una 
base de datos con 453 productores identificados de empresas y organizaciones 
que trabajan con productos de la biodiversidad, y se identificaron 97 contactos 
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7.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
El marco legal y político sobre uso de los recursos naturales renovables tiene 
una característica peculiar, y es que ha sido desarrollado en diferentes 
momentos de la historia de acuerdo con las necesidades y requerimientos de 
cada una de las autoridades, generándose de esta manera una gran cantidad 
de disposiciones que dificulta enormemente a cualquier usuario y a las mismas 
autoridades su aplicación98. 
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece consideraciones 
ambientales, reconociendo no sólo los derechos de los colombianos sobre el 
entorno y los recursos naturales, sino también las obligaciones de 
conservación, protección y uso racional de los mismos. 
En la misma se incorporó la norma constitucional sobre el manejo y 
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, mediante la 
promulgación del “Derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible” 
(artículos 79 y 80), así como los deberes del Estado y las personas de proteger 
y velar por los recursos naturales99.  
En este contexto surge la ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan 
otras disposiciones100. 
De esta ley nace en el año 1995 la Política Nacional de Biodiversidad, en 
donde se establece un marco general y de largo plazo para orientar las 
estrategias nacionales enmarcadas en la conservación, conocimiento y 
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utilización sostenible de la biodiversidad, dando cumplimiento a los ejes 
centrales del Convenio de Diversidad Biológica (CDB)101. 
Esta política nacional de biodiversidad fue aprobada por el consejo nacional 
ambiental y se fundamenta en los siguientes principios:  
 La biodiversidad es patrimonio de la Nación y tiene un valor estratégico 
para el desarrollo presente y futuro de Colombia102. 
 La diversidad biológica tiene componentes tangibles a nivel de 
moléculas, genes y poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas 
y paisajes; entre los componentes intangibles están los conocimientos, 
innovaciones y prácticas culturales asociadas103. 
 La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y 
se deben preservar sus componentes y procesos evolutivos. Los 
beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad 
deben ser utilizados de manera justa y equitativa en forma concertada 
en la comunidad104. 
 
En el año 2002 se crea el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes del 
MAVDT en la división de los productos ambientales, específicamente dentro de 
los bienes provenientes del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad105; cuya misión es promover, coordinar y realizar 
investigación que contribuya al conocimiento, la conservación y el uso 
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sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la 
población colombiana106. 
Para seguir dando cumplimiento a la Política Nacional de Biodiversidad, se 
estableció en Colombia la línea de investigación en Biocomercio Sostenible 
manejada por el Instituto Alexander von Humboldt, con el propósito de 
contribuir al conocimiento, valoración y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, con mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de sus 
productos y servicios. Desde el año 1998 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
desarrollo Territorial y el Instituto Alexander von Humboldt, con la participación 
activa de diversos actores públicos, privados (nacionales e internacionales) y 
comunitarios, han construido las bases conceptuales, técnicas y metodológicas 
para alcanzar el objetivo propuesto107. 
 
7.4.1. Políticas públicas 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social es en Colombia el máximo 
organismo de coordinación de la política económica; éste no dicta decretos, 
sino que da la línea y orientación de la política macro, a través de documentos 
de política denominados CONPES108. Para efectos de esta investigación sobre 
biocomercio es necesario tener en cuenta los siguientes documentos CONPES. 
El Conpes 2834 de 1996109 adopta la política de bosques, bajo la iniciativa del 
Ministerio de Medio Ambiente, el cual tiene por objetivo principal lograr un uso 
sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la 
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incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad 
de vida de la población110. 
Otro documento Conpes que debe ser tenido en cuenta es el 3608 de 2010, 
por el cual se establecen lineamientos para la consolidación de las áreas 
protegidas. Se trata de una herramienta estratégica en los procesos de 
ordenamiento territorial del país facilitando así el cumplimiento de los objetivos 
nacionales en torno a la conservación in situ de la diversidad biológica 
estratégica como base natural para el desarrollo social y económico, la 
generación de beneficios ambientales y la protección de espacios naturales 
que permitan la preservación de la cultura material e inmaterial111. 
 
7.4.2. Antecedentes históricos e institucionales sobre los cuales emerge 
el Biocomercio en Colombia: 
- Constitución Política de Colombia de 1991. 
- Ley 99 de 1993 creación del SINA. 
- Ley 165 de 1994 aprobación de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica. 
- Política Nacional de Biodiversidad de 1995. 
- Creación del Instituto Alexander Bon Humboldt en 1995. 
- Programa de Biocomercio sostenible de 1998. 
- Proyecto GEF-Andes de 2002. 
- Microcrédito Rural Pademer de 2005. 
- Constitución del Fondo Biocomercio en el 2006. 
- Creación del Observatorio de Biocomercio OBIO en el 2006. 
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8.1. ESTADO ACTUAL DEL BIOCOMERCIO EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 
El biocomercio se identifica como una estrategia, una posibilidad, para lograr la 
conservación tanto del medio natural como de la especie humana y animal; 
esto se logra a través de un manejo responsable de las principales 
herramientas enfocadas a la conservación de la biodiversidad tras un enfoque 
territorial de desarrollo rural112.  
Una de las estrategias de biocomercio es la articulación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR). En el departamento de Risaralda es 
precisamente la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) la 
que se ha dedicado, desde el año 2003 a resaltar las virtudes del biocomercio y 
a trabajar por implementar sus objetivos en la vida empresarial, comercial, 
agropecuaria y ecológica del departamento. 
Se creó la oficina de biocomercio con un convenio realizado entre la CARDER 
y la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) en el año 2003, sin embargo fue 
necesario esperar hasta el año 2004 para fusionar los programas de desarrollo 
de alternativas productivas sostenibles y generación de empleo verde, que 
serian acciones pioneras en el desarrollo de la iniciativa de biocomercio para la 
región. 
Se considera, según datos de la misma CARDER, una tarea ardua el 
implementar programas para la producción limpia y responsable, amigable con 
el medio ambiente y respetuosa de la salud humana y animal, puesto que los 
niveles de productividad en el sector rural, especialmente, es aún muy frágil 
frente a las inversiones productivas y comerciales que ofertan la avante 
tecnológica, la alta industria y los proyectos de la ciudad.  
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No obstante la oficina creada en los primeros años de este nuevo siglo ha 
logrado recolectar, promover y estructurar una base de datos, en la cual se 
registran las más significativas propuestas ajustables a los principios definidos 
por biocomercio. Las propuestas se han estructurado en proyectos sostenibles 
en dos grandes fuentes: la guadua y el ecoturismo, este último reseñado en las 
áreas protegidas del departamento. 
En sus comienzos los proyectos se limitaron a estos dos espacios (guadua y 
ecoturismo), hoy en día un sinnúmero de proyectos hacen carrera, y una 
cantidad considerable de empresas, ven en el biocomercio una fuente 
sustentable y sostenible de carácter productivo y comercial. 
El objetivo, desde un comienzo, en la oficina de biocomercio CARDER ha sido 
capacitar y acompañar en la elaboración de planes de negocio y planes de 
aprovechamiento, así como el buen uso de los recursos naturales. Para lograr 
la socialización efectiva de los programas y proyectos la oficina estableció y 
fortaleció lazos de apoyo con la UTP, el SENA, la Cámara de Comercio y la 
Gobernación del departamento, convenios con los que se presentaron y 
difundieron mediante eventos, encuentros, concursos y capacitaciones, las 
ventajas del biocomercio como un nuevo mecanismo de producción y 
comercialización en pro del medio natural. 
 
Hoy en día la realidad del biocomercio se resume en lo siguiente: 
1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) posee un 
registro de los programas y proyectos que han realizado hasta la fecha 
para dar continuidad al compromiso establecido por la oficina de 
biocomercio. Se han gestado y desarrollado ideas, al tiempo que se han 
apoyado iniciativas municipales, de agremiaciones, fundaciones, 
asociaciones y grupos debidamente constituidos. Iniciativas como: 
refugios ecológicos, senderos ecológicos, trabajos con guadua, café 
orgánico, flores y follajes tropicales, plantas medicinales y aromáticas.  
2. La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) que en los primeros días 
del convenio BIOTRADE, para la creación de una oficina del 
 
 
biocomercio en el departamento de Risaralda, fue aliada activa, 
considera que el instituto ambiental que ellos dirigen, esta distanciado de 
los propósitos que cumple la CARDER en el desarrollo del biocomercio 
en Risaralda, y los proyectos, programas, actividades y procesos 
formativos que llevan a cabo en este campo, ya no se hacen 
conjuntamente, antes bien, trabajan ambas instituciones como ruedas 
sueltas. En algunos proyectos se brinda el mutuo acompañamiento, pero 
no en la proporción que lo exige, el común objetivo que se trazó con el 
convenio inicial113. La Universidad Tecnológica de Pereira desde su 
facultad de ciencias ambientales, la CARDER, el SENA y el 
departamento de Risaralda, siguen con su lucha institucional por dar a 
conocer el biocomercio, aunque lo ideal sería la unión en procura de 
fortalecer los planes, programas y proyectos al servicio de la comunidad.  
3. Los grupos ecologistas, representantes del sector productivo y comercial 
del biocomercio y mercados verdes, asociaciones como ASCRUD y 
COOPROCOMD, grupos de campesinos y productores de siembra 
limpia; afirman sentirse abandonados por parte de las instituciones de 
representación nacional, departamental y municipal como: la CARDER, 
el Comité de Cafeteros, el ICA, Fedegan, las cuales acusan de apoyar 
las iniciativas que más les convienen, de no ofrecer las mismas 
oportunidades y de iniciar con ellos capacitaciones y acompañamientos 
productivos a los cuales no les dan continuidad y les falta esfuerzo 
económico. 
 
Los esfuerzos por trabajar proyectos en beneficio del biocomercio en el 
departamento de Risaralda, se limitan específicamente a tres instituciones, 
claro está, con el nombre propio de biocomercio, hablamos del SENA, cuyos 
programas educativos resaltan las virtudes de este y educan la comunidad 
agrícola y pecuaria, de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y de la 
CARDER. 
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La experiencia SENA obedece a un planteamiento formativo de sus 
estudiantes, que en lo referente al biocomercio, impulsa proyectos enfocados 
en el ecoturismo y los sistemas agropecuarios. Los técnicos agropecuarios 
SENA, aunque promotores de estos dos grandes grupos de la biodiversidad, 
aun no están familiarizados con el biocomercio, sus principios, alcances, 
proyectos y objetivos. 
 
 
8.2. PRODUCTOS DEL BIOCOMERCIO EN RISARALDA. 
Los productos del biocomercio se concentran en cuatro grupos: 
1. Ecoturismo 
2. Productos naturales maderables 
3. Sistemas agropecuarios  
4. Productos naturales no maderables 
 
8.2.1. Ecoturismo  
Se desarrolla principalmente en las áreas y parques regionales del 
departamento, pertenecientes al SIRAP (Sistema Regional de Áreas 
Protegidas). Cuyo manejo es realizado por ONG o grupos ambientales 
integrados por personas de la comunidad perteneciente al área, o parque, el 
cual es supervisado mediante contratos de manejo y conservación que tienen 







Tabla 1. Ecosistemas. Servicios ambientales. 
SERVICIOS AMBIENTALES 
ECOTURISMO 
Federación comunitaria para el ordenamiento y manejo de las 
áreas  
Parque municipal natural planes de San Rafael 
Parque municipal natural Cerro Gobia  
Parque municipal natural Verdum  
Parque regional natural Ucumarí –Refugio la Pastora- 
Parque municipal natural Santa Emilia 
Parque municipal natural la Nona 
Parque municipal natural Arrayanal  
Asociación vida silvestre –Aguadlinda- 
Asociación Yarumo Blanco 
Asociación de intérpretes Soledad de Montaña 
Asbelagua –Jardín botánico- 
ONG tierra verde 
Asociación ambiental de interpretes Paimado 
ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES 
Asociación ambiental aguas y montes 
Asociación los cerros joyeros  
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)  
 
 
8.2.2. Productos naturales maderables 
Con respecto a los productos naturales maderables en el departamento de 
Risaralda se aprovechan principalmente especies maderables como: 
 
 
- Guadua, especialmente Angustifolia kunth. 
- El nogal, mediante el buen manejo de los bosques y plantaciones con 
fines de comercialización y conservación. 
- Artesanías en guadua y otros tipos de madera, escultura en madera, 
muebles, y otros objetos decorativos. Construcciones arquitectónicas y 




Tabla 2. Productos naturales maderables. 
Productos naturales maderables Mercado formal Mercado informal 
Artesanías en palo de café 40% 60% 
Artesanías en madera tallado a 
mano 
10% 90% 
Artesanías en guadua 60% 40% 
Flores en madera y guadua  30% 70% 
Muebles y artículos para el hogar 65% 35% 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
En el sector de productos maderables, el biocomercio risaraldense en su mayor 
parte es informal, personas no constituidas como empresa, aunque los 
artesanos están agremiándose aun son madereros y guadueros, que no 
sienten muchos beneficios en formalizar sus actividades productivas y 
comerciales. 
 
8.2.3. Sistemas agropecuarios  
En el departamento de Risaralda se llevan a cabo mediante la aplicación de las 
agriculturas alternativas, entre las  cuales se encuentran: la agricultura 
orgánica, biodinámica; estas prácticas son realizadas por productores cuya 
 
 
convicción los mueve a no emplear dentro de sus cultivos ningún insumo de 
síntesis químicas, sin utilizar fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, dañinos al 
medio ambiente, antes bien, trabajando con abonos naturales, amigables con 
el medio ambiente. 
La promoción  de los mercados verdes donde con productos agropecuarios de 
sana producción, se impulsan estos sistemas de siembras y producción limpia 
con variedad de productos. 
En la tabla 3 se propone un ejemplo de los productos agropecuarios más 
comunes en el departamento de Risaralda, según su producción y distribución, 
productos en los cuales se ha desarrollado una producción limpia, como 
ejercicio de biodiversidad.  
 
Tabla 3.  Productos agropecuarios de Risaralda y sus puntos de distribución. 
Productos Distribución 
Café orgánico  Supermercados en cadena-tiendas 
Panela  Mercados campesinos, supermercados 
Cacao  Tiendas, ventas informales  
Miel pura de abeja  Supermercados, tiendas, ventas informales  
Plátano  Supermercados, tiendas locales  
Tomate  Supermercados, tiendas locales  
Aguacate  Supermercados, mercados campesinos  
Plantas medicinales  Supermercados, mercados campesinos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.2.4. Productos naturales no maderables  
En este grupo de productos el departamento de Risaralda expone la utilización 
de las fibras naturales como la seda y el fique, los cuales son la base 
 
 
productiva de artículos de artesanía y prendas para vestir. En este grupo 
ingresa el desarrollo de la apicultura, con la comercialización de todos los 
productos que provienen de la colmena. 
 
Tabla 4.  Productos naturales no maderables. 
Producto  Distribución  
Apicultura  Supermercados y tiendas  
Artículos de seda (gusano de seda)  Mercado informal 
Cabuya  Mercado informal 
Canastos de bejuco Mercado informal 
Guasca de plátano  Mercado informal 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La comercialización de los productos del biocomercio en un porcentaje mayor 
al 60% está categorizado como un mercadeo informal, la CARDER impulsa el 
trabajo de algunas empresas constituidas legalmente, pero ante Cámara de 
Comercio, tanto de Dosquebradas como de Pereira, no se registran, más allá 
de un centenar de empresas, de las cuales un poco más de la mitad están aún 
vigentes. 
Los productores campesinos y artesanos actúan como ruedas aisladas y sacan 
sus productos con un carácter de informalidad, en cuyos casos, la producción y 
comercialización se transforma en un medio de sobrevivencia y no en un 
modelo productivo de sostenibilidad económica. 
Las Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas no registran ninguna 
empresa categorizada entre las propiedades del biocomercio, esto porque, a 
pesar de existir productores informales y empresas suficientes para que 
existiera dicha clasificación, el término biocomercio aun es muy desconocido, 
mal manejado y poco explorado. 
 
 
Risaralda hace parte del conocido eje cafetero, es considerado un 
departamento verde, su producción agrícola podría considerarse amplia, sin 
embargo, en lo que a biocomercio se refiere, como se mencionó anteriormente, 
obedeciendo a producción limpia y responsable con el medio ambiente, solo en 
bajos porcentajes este caso es posible. 
Si tomamos el municipio de Pereira y miramos la producción agrícola que al 
año 2013 se registró, el área sembrada del Municipio alcanzó un total de 
37.925 hectáreas con 7.347 productores (6.135 del Sector Agrícola y 1.212 del 
Sector Pecuario), que produjeron 157,599 toneladas de alimentos y materias 
primas por un valor de $271,514 millones y que generaron un total de 9.236 
empleos (Tabla 5). 
De todos estos productos agrícolas, que vendrían a hacer parte del grupo de 
Sistemas Agropecuarios, existe un desconocimiento masivo por parte de 
productores y comercializadores del biocomercio, como mecanismo de 
producción limpia, sin el uso y el abuso de fertilizantes químicos dañinos al 
suelo y a la población consumidora; aunque algunos de estos productores 
realizan prácticas de cultivo sanas, es más alto el porcentaje que no las utiliza y 
casi la totalidad desconocen el biocomercio como una nueva estrategia de 












Tabla 5.  Municipio de Pereira: área sembrada. 
  
Fuente: Sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2008-2012. 
 
 
8.3. EMPRESAS DE BIOCOMERCIO EN RISARALDA. 
No se puede confundir a los que producen y comercializan productos agrícolas, 
maderables y no maderables y se dedican al ecoturismo, sin cuidarse de 
preservar las principales garantías de una siembra limpia, de evitar el uso 
 
 
indiscriminado e irresponsable de plaguicidas, fungicidas, químicos inorgánicos 
para acelerar las cosechas y afectar los suelos, así como los que se dedican a 
la tala irresponsable de árboles o al turismo ecológico sin ningún criterio de 
preservación de las fuentes y parques naturales, no se pueden confundir estos 
con aquellos productores y comercializadores responsables del medio 
ambiente sano. 
Para Colombia y para Risaralda el término biocomercio aun es muy nuevo, 
tanto así que en las Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas 
Risaralda, no existe un registro que identifique las empresas legalmente 
constituidas que se puedan llamar “empresas de biocomercio en Risaralda”. 
Es la CARDER quien posee un registro de estas empresas, lo que significa que 
dichas empresas, aunque se dedican al desarrollo del biocomercio en el 
departamento, no asumen entera responsabilidad frente a su papel en la nueva 
producción de bienes y servicios amigables con el medio ambiente y en 
defensa de la vida sana de los consumidores, esto porque aunque la oficina de 
biocomercio en la CARDER funciona desde el año 2003, en el 2015, no se ha 
masificado de la mejor manera y se ha reducido al trabajo de algunos 
proyectos y el impulso de algunas empresas determinadas, esto, en opinión del 
Centro Regional de Producción más Limpia de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, de algunas ONG ambientalistas del departamento, de las asociaciones 
ASCRUD y COOPROCOOMD, del SENA y de los representantes de las 
Cámaras de Comercio de Dosquebradas y Pereira. Ha faltado integrar al 
programa de biocomercio, acciones más asertivas que impulsen al campesino 
y a los representantes de la producción y comercialización orgánica, de 
mercados verdes, de las ONG ambientalistas, de los defensores de la 
producción limpia, de las instituciones de formación productiva y comercial. 
Las empresas de Biocomercio y Mercados verdes son empresas generalmente 
pequeñas en el Departamento susceptibles a los cambios e inestabilidades de 
algunos mercados por tanto muchas de ellas desaparecen en el tiempo o sus 
ventas se ven afectadas, la CARDER desde el año 2004 ha vinculado más de 
80 empresas, sin embargo debido a la inestabilidad que se menciona este 
número se ha reducido a 52 empresas (Tabla 6). 
 
 
Tabla 6.  Empresas de Biocomercio y Mercados verdes. 
PRODUCTOS NATURALES NO MADERABLES 
ORGANIZACIÓN  
Arte kabaj (artesanías en palo de café) 
El taller del maestro (artesanías en madera tallada a mano) 
ECOGUADUA (artesanías en guadua) 
Colores de mi tierra SA T (flores) 
Corporación tecnológica del pacifico central (artesanías en 
madera) 




Laboratorios medicinales del valle  
APICULTURA 
Asociación de apicultores de Santuario “Apisantuario R_” 
Apicultores la Celia-ASOPAC 
Asociación risaraldense de apicultura ARA 
Apicultores Balboa ARABA 
Miel el SAMAN 
Asociación de apicultores de Dosquebradas 
Asociación de apicultores de Apia 
Asociación de apicultores de Marsella 
ARTESANIAS EN FIBRAS NATURALES 





Artesanos ambientalistas manos unidas (guasca de plátano) 
 
SISTEMAS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Asociación de productores de bananito AGROBAN 
ASOPAQUIN (panela) 
Escuelas agroecológicas de Pereira CORA 
AGHOJATATAMA (Café orgánico) 
ASOPROAR 
Fundación fuentes de esperanza 
ASOPRI (panela) 
COPAC 
ARCABA (cacao Balboa) 
Asociación campesinos unidos 
APECAFÉ (café orgánico) 
Escuela agroecológica “Los Genaros” 
Asociación de prosumidores agroecológicos la Celia –
AGROSOLIDARIA- 





Federación comunitaria para el ordenamiento y manejo de las áreas  
Parque municipal natural planes de San Rafael 
Parque municipal natural Cerro Gobia  
Parque municipal natural Verdum  
 
 
Parque regional natural Ucumarí –Refugio la Pastora- 
Parque municipal natural Santa Emilia 
Parque municipal natural la Nona 
Parque municipal natural Arrayanal  
Asociación vida silvestre –Aguadlinda- 
Asociación Yarumo Blanco 
Asociación de intérpretes Soledad de Montaña 
Asbelagua –Jardín botánico- 
ONG tierra verde 
Asociación ambiental de interpretes Paimado 
ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES 
Asociación ambiental aguas y montes 
Asociación los cerros joyeros  
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
Estas empresas se encuentran distribuidas en el departamento como se 










Figura 2. Mapa de Risaralda. Ubicación geográfica de las empresas de 
Biocomercio y Mercados verdes. 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
Figura 3.Ubicación geográfica de las empresas  
 




Según un análisis realizado por el Instituto Alexander von Humboldt, el 76% de 
las empresas de Biocomercio Sostenible se clasifica dentro de la categoría 
productos agropecuarios sostenibles, seguido por los productos naturales no 
maderables (24%), Ecoturismo (17%) y los productos maderables (2%). 
A nivel regional las estadísticas presentan los siguientes resultados relevantes: 
de las 52 empresas que se encuentran activas el 29% se encuentra clasificada 
dentro de la categoría de Agricultura Ecológica, y en un segundo lugar con un 
27% está el Ecoturismo, los cual se explica por las características del 
departamento, sin embargo cabe resaltar que la Apicultura se ha destacado 
dentro de las actividades productivas de la región, sin embargo, sus volúmenes 
de producción no son muy relevantes debido entre otras variables por la 
variedad climática del Departamento; lo cual no le ha permitido sobresalir 
dentro del contexto local y mucho menos Nacional. 
Figura 4. Clasificación empresas Biocomercio y Mercados Verdes. 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
De acuerdo a la metodología utilizada para levantar el estado actual de las 
empresas vinculadas de las 52 organizaciones activas en el departamento el 
79% cuenta entre 1 y 20 socios, lo que nos indica que son microempresas que 
están en fase de inicio o despegue y solo el 4% cuenta con más de 100 socios 
dentro de las cuales están las empresas que se dedican principalmente a la 
 
 
producción y transformación de productos propios de la región como lo son: el 
café y la caña panelera. (Tabla 7) 
Tabla 7.  Número de socios empresas de Biocomercio y Mercados verdes. 
No. De socios  
Rango  Resultado  % 
1-20 41 79% 
21-40 5 10% 
41-60 1 2% 
61-80 2 4% 
81 < 3 6& 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
Así mismo como podemos observar en la siguiente gráfica las empresas de 
Biocomercio y Mercados verdes se han convertido en una gran oportunidad 
para la generación de empleo directos e indirectos donde un 58% de las 
empresas existentes generan entre 1 y 5 empleos directos lo que nos indica 
que sus asociados convierten a estas en su principal y a veces única fuente de 
ingresos, adicionalmente la generación de empleos indirectos es muy relevante 
en la medida que sus organizaciones se convierten en dinamizadoras de 
mercado, incluso existe el fenómeno de que aunque no se estén generando 
empleos que devengan directamente de la empresa, indirectamente si lo hacen 









Figura 5. Generación de empleos directos e indirectos 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
Según el análisis realizado, el 18% de las empresas de Biocomercio como se 
menciono anteriormente se encuentra en fase de inversión inicial (no hay 
ventas) y el 65% en etapa de despegue (inicia producción y ventas). Estas 
cifras, tiene relación con los datos sobre los mercados en donde estas 
empresas venden sus productos: el 41% comercializa en mercados locales, el 
27% en el mercado nacional y el solo 6,3% en los mercados internacionales. 
Así mismo el sitio donde venden sus productos se relaciona directamente 
puesto que el 40% de las empresas realizan sus ventas en lugares no 
formales, pero algo importante es que el 21,82% de ellas tienen sus productos 
en Mercados diferenciados (tiendas agroecológicas, vegetarianas, entre otras). 
(Figuras 6 y 7) 
Figura 6. Comercialización del producto y/o servicio 
 




Figura 7. Punto de venta del producto 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
 
A nivel de indicadores financieros, el 65% estas organizaciones tienen ventas 
mensuales de hasta 1 millón de pesos, el 20% entre 1 y 5 millones de pesos y 
solo el 8% tiene ventas mensuales superiores a los 20 millones de pesos. 
En este orden de ideas cada uno de estos indicadores nos permite de manera 
general realizar las siguientes apreciaciones en cuanto al estado de las 
organizaciones pertenecientes al programa de Biocomercio y Mercados 
Verdes: 
- Son empresas pequeñas dedicadas especialmente al uso sostenible de 
la agricultura. 
- Son empresas que presentan dificultades para la comercialización de 
sus productos más allá de lo local. 
- Los ingresos generados por estas empresas son la fuente de 
abastecimiento para la sobrevivencia de sus asociados y sus familias. 
- Hace falta el trabajo en conjunto que permite fortalecer verdaderamente 
las cadenas de valor del Biocomercio y los Mercados verdes. 
- En su mayoría todos los productos provenientes de las organizaciones 





8.4. PROYECTOS PARA FORTALECER EL BIOCOMERCIO EN 
RISARALDA. 
Se pueden destacar dos grandes procesos en beneficio del fortalecimiento del 
biocomercio en el departamento de Risaralda, destacando la apropiación del 
nombre BIOCOMERCIO, y estos son los aportes de la CARDER y la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Otras instituciones como el SENA de Pereira y Dosquebradas, la Universidad 
Agropecuaria de Santa Rosa de Cabal, las ONG ambientalistas, los mercados 
campesinos asociados, las secretarias de desarrollo y medio ambiente del 
municipio de Pereira y Dosquebradas, las asociaciones ASCRUD y 
COOPROCOMD; realizan constantes tareas y proyectos, desde sus sectores 
específicos con el fin de elaborar con una siembra, producción y 
comercialización de productos amigables con el medio ambiente, y una 
exposición responsable del: 
- Ecoturismo  
- Productos naturales maderables  
- Sistemas agropecuarios  
- Productos naturales no maderables 
Sin embardo, pese a los esfuerzos unitarios de las instituciones antes 
mencionadas, un 80% de ellas desconocen propiamente al biocomercio, y 
desarrollan sus programas y proyectos sin robustecerlo puesto que aun, no lo 
reconocen plenamente. 
 
8.4.1. Proyectos de biodiversidad CARDER 
La CARDER además de apoyar estos proyectos, apoya las empresas de 




8.4.1.1. Ecoturismo  
Desde la CARDER se han apoyado proyectos relacionados con el ecoturismo 
entre las que sobresalen; en especial con protección, preservación de los 
parques naturales: 
- Parque municipal natural planes de San Rafael ubicado en el municipio 
de Santuario Risaralda y dirigido por la junta de acción comunal de la 
vereda Los Planes. 
- Refugio Ecoturístico de la Pastora, parque regional natural Ucumarí. 
Administrado por grupos ecológicos de Risaralda. 
- Para municipal natural Santa Emilia, junta de acción comunal de la 
vereda Santa Emilia, municipio de Belén de Umbría, Risaralda. 
- Parque municipal natural Alto del Rey. Representado por el grupo de 
mujeres del Alto del Rey GMUREY, en el municipio de Balboa. 
- Parque municipal la Nona. Municipio de Marsella. 
- Jardín botánico Belén de Umbría. Dirigido por ASBELAGUA. Municipio 
de Belén de Umbría. La asociación Belumbrense de Ambientalistas 
Guayacanes, ha buscado con este proyecto velar por la recuperación, 
protección y conservación de los recursos naturales de Belén de 
Umbría. 
Así mismo el sostenimiento de estos proyectos ecoturísticos buscan la 
preservación de los parques y el darlos a conocer como patrimonio del 
desarrollo cultural de los pueblos Risaraldenses, motivando el amor por lo 
verde en una relación amigable con el medio natural existente. 
 
8.4.1.2. Productos maderables  
 Estos son algunos productos maderables que se adelantan como proyectos 
desde la CARDER. 
Guadua, cepa, basa sobrebasa, varillón, esterilla. 
 
 
- Asociación de Guadueros de Risaralda EJEGUADUA. Cuyo objeto 
principal es suministrar guadua de características apropiadas para la 
industria artesanal, la elaboración de muebles y la construcción. Esta 
asociación está compuesta por 8 familias.  
En el departamento de Risaralda por lo menos 87 depósitos de guadua 
se comercializan combinados con otras especies de madera. 
- Cooperativa COOMNES XIURU cuyo objetivo es incentivar y fortalecer 
la capacitación y la producción artesanal en la región con el fin de 
estimular en los artesanos la capacidad de crear e innovar con espíritu 
emprendedor y cooperativista, en un intento por desarrollar alternativas 
de productos viables para la creación de microempresas, asociar a los 
artesanos de la guadua para dinamizar este clúster en el departamento y 
en el país. 
 
8.4.1.3. Productos naturales no maderables.  
- Asociación de apicultores de Quinchía “El enjambre”. El objetivo de esta 
asociación es lograr la financiación para el fortalecimiento organizacional 
interno, la ampliación y divulgación del portafolio de los productos 
apícolas, para convertirse en un proyecto con gran potencia de 
desarrollo social, económico y ambiental para el municipio. 
Los principales productos que se ofrecen desde la asociación para 
Risaralda son: miel, cera, propóleo, polen. 
La comercialización de los productos, en el caso de la miel se vende por 
parte de los asociados a vecinos o al mercado local de los municipios de 
Quinchía y Guática. En proceso se encuentra su inclusión en el 
programa biocomercio sostenible y de mercados verdes para atender 
tiendas naturistas, almacenes de grandes superficies y supermercados. 
- Aromáticas la bella. Plantas aromáticas y medicinales. El objetivo 
principal de este proyecto es llevar a los mercados de Pereira y otros 
 
 
municipios Risaralda, productos naturales, responsables con el medio 
ambiente desde su producción hasta su comercialización. 
Productos: 
 Shampoo de caléndula, ortiga y romero, sábila, manzanilla, ruda y 
curador. 
 Pomadas de caléndula, calidón, vickfor. 
 Aceites de caléndula, calidón, vickfor. 
- Proaromas Tatamá. Asociación agroecológica de campesinos. En el 
municipio de Pueblo Rico, Risaralda. El objetivo de este proyecto es 
capacitar y asistir técnicamente para el fortalecimiento de las cadenas 
productivas de plantas medicinales y aromáticas, con el apoyo de la 
Gobernación de Risaralda. En la asociación Tatamá se agrupan 16 
familias de la zona urbana y rural del municipio de Pueblo Rico con el fin 
de recuperar los saberes tradicionales sobre el uso y aprovechamiento 
de las plantas medicinales y aromáticas en beneficio de la comunidad, 
elaborando actualmente productos como: 
 Shampoo de sábila, romero, ortiga, caléndula, manzanilla, cuatro 
hierbas (sábila, romero, ortiga, caléndula) 
 Pomadas de hojas de caléndula, flores de caléndula, marihuana 
con llantén y paico. Eucalipto con zarpoleta. 
Los clientes potenciales de estos productos son tiendas naturistas y se 
venden también en plazas de mercado. 
- Asociación de agricultores Bananito Bocadillo, Agroban. El objetivo de 
este proyecto es fortalecer las políticas ambientales y sociales, mediante 
la incursión en actividades pertinentes al cultivo, promoción y 
comercialización del banano bocadillo en el departamento de Risaralda, 
desde el corregimiento de Santa Cecilia. 
 
 
Los beneficiarios con el producto son los mercados verdes, los 
mercados campesinos semanales en Pereira y Dosquebradas, Mercasa 
Pereira, algunas tiendas de frutas y verduras.  
 
8.4.2. Proyectos de biodiversidad UTP 
- Centro regional de producción más limpia, eje cafetero. 
Con este proyecto se proporciona a las entidades públicas y privadas, 
gremios, empresarios, profesionales y sociedad civil, una gama de 
servicios relacionados con: 
 Producción más limpia. Eficiencia energética. Energías 
alternativas. Bioclimática. Calidad del aire. Metodologías de 
gestión y evaluación del desempeño ambiental. ahorro y uso 
eficiente del agua. Recuperación y regeneración de gases 
refrigerantes. Sistemas de gestión de residuos. 
La Universidad Tecnológica de Pereira desde éste proyecto 
formativo, pretende cualificar y calificar a los actores 
protagonistas del biocomercio en Risaralda enfocado 
principalmente en: 
1. Formación de auditores internos de sistemas de gestión 
ambiental bajo la NTC ISO 14001. 
2. Formación de auditores internos de sistemas de normas 
técnicas de sostenibilidad turística NTS – TS 002, 003, 
004, 005, 006-1, 006-2 y sello ambiental colombiano. 
3. Gestión de residuos peligrosos (RESPEC). 
4. Producción más limpia y eco eficiencia. 
5. Gestión integral de guadua angustifolia (GIGa). 
6. Beneficios tributarios por inversiones ambientales. 
 
 
- Grupo de investigación en gestión más limpia. Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de ciencias ambientales. 
El objetivo de este proyecto es asesorar la implementación de 
estrategias preventivas por medio de la investigación y la ejecución de 
proyectos con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para 
los seres humanos y el medio ambiente. 
El proyecto contiene las siguientes líneas de investigación: 
 Aguas  
 Aire / ruido 
 Aprovechamiento sostenible del recurso forestal 
 Eficiencia energética  
 Ruidos sólidos  
 Sistemas de gestión ambiental y de calidad. 
El proyecto contiene la siguiente estructura temática: 
 Sistemas de gestión ambiental y auditorias para la NTC ISO 
14001 
 Producción más limpia 
 Gestión energética  
 Secado de guadua  
 Gestión de procesos en producción más limpia 
 Certificación de SGA (QUALICERT-UTP) y productos (OCP-UTP) 
- Desarrollo, implementación y monitoreo de tecnologías de producción 
más limpia en el proceso productivo del área de plástico reforzado y de 
fibra de vidrio de la empresa BUSSCAR de Colombia S.A.  
 
 
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo el desarrollo e 
implementación de medidas y tecnologías de producción más limpia 
(PML), en la empresa BUSSCAR de Colombia S.A., específicamente en 
las áreas de carrusel (fabricación de piezas medianas y pequeñas), 
detallado (acabado, mejoramiento y fabricación de las piezas, debido a 
las altas concentraciones de material particulado, compuestos orgánicos 
volátiles y generación de residuos sólidos) 
Se busca el mejoramiento de la calidad de la producción, del medio 
ambiente laboral, de los costos de producción y la disminución de 
emisiones sustancias a la atmosfera. 
- Aprovechamiento de la energía solar para el secado industrial de la 
guadua – bambú en países tropicales. 
El objetivo de este proyecto es desarrollar métodos de secado que no 
generen impactos ambientales negativos y deterioren la salud humana. 
Llegar a un procedimiento de secado industrial para la guadua soportado 
con la investigación aplicada a este campo. 
Estos procesos se pueden implementar de manera artesanal, sin el uso 
de alta tecnología y con muy bajos costos de producción. 
- Aplicación de energía solar con ventilación centrifuga forzada, en culmos 
de guadua angustifolia sin diafragma. 
El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de secado con 
energía solar, asistido con energía eléctrica y con ventilación forzada en 
culmos de guadua angustifolia sin diafragma. Los tiempos de secado 







8.5. CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN DEL BIOCOMERCIO EN RISARALDA. 
Los tipos de producción que el biocomercio desarrolló en distintos sectores, se 
pueden resumir en: 
- Producción forestal no maderable (aceites esenciales y oleorresinas, 
gomas y resinas, colorantes, pigmentos, tintes naturales, especias, 
hierbas y flores exóticas) 
- Zoocría, acuicultura y maricultura. 
- Agricultura sostenible (frutas nativas, plantas medicinales) 
- Ecoturismo, turismo científico, vivencial (etnoturismo) y turismo rural. 
 
Los productos del biocomercio: 
- Ecoturismo  
- Productos naturales maderables  
- Sistemas agropecuarios  
Agricultura orgánica y/o ecológica  
Agroforestería 
Sistemas silvopastoriles 








Sólo se mencionaron las características y los productos del biocomercio porque 
ya se explicó anteriormente, con amplitud, los productos, servicios y proyectos 
que a través del biocomercio realizan algunas empresas, algunas ONG y 
algunas instituciones del departamento de Risaralda, en especial la CARDER  
y la UTP. 
 
Las principales ventajas comparativas y competitivas del biocomercio en 
Risaralda se pueden resumir de la siguiente forma: 
- La apertura y permanencia de mercados verdes, con relación a los 
mercados de producción de bienes y servicios tradicionales, asegura 
una condición de biocomercio donde más allá de la producción limpia, se 
procura aportar un producto saludable y altamente sostenible. 
- La producción limpia a diferencia de la producción agrícola tradicional, 
garantiza el respeto por el medio ambiente, evitando el uso de 
fertilizantes y plaguicidas dañinos a los suelos, al aire y al agua. 
- El reconocimiento del biocomercio como una estrategia de producción - 
comercialización sana para el medio ambiente y para los consumidores, 
es punto de referencia para la constitución de una cultura independiente 
del consumismo, y del propósito de las empresas de crear necesidades 
de consumo, adoptando una buena responsabilidad social. 
 
En cuanto a las ventajas del biocomercio en Risaralda, estas son las opiniones 
de los representantes de instituciones, ONG y de los grupos campesinos, 







Tabla 8.  Ventajas comparativas y competitivas del biocomercio. 
Ventajas comparativas y 
competitivas del biocomercio 
Ventajas comparativas y 
competitivas de la producción 
agrícola tradicional 
Apertura y permanencia de mercados 
verdes, con relación a los mercados 
tradicionales, asegura una producción 
limpia que respeta el medio ambiente, 
saludable y altamente competitiva. 
La producción agrícola tradicional 
promueve el uso de fertilizantes y 
plaguicidas dañinos para el medio 
ambiente. 
Estrategia de producción - 
comercialización respetuosa del 
medio ambiente.  
Cultura del consumismo 
Generación de una cultura de la 
biodiversidad  
Agotamiento de los recursos y la 
biodiversidad  
A través del biocomercio se reduce el 
impacto o huella ambiental 
Impacto potencialmente destructivo 





Si todo el departamento girara en torno a la promoción, reconocimiento y 
adopción del biocomercio a la propuesta comercial de las empresas agrícolas, 
ecoturísticas, de productos maderables y no maderables, y se le diera un papel 
importante a la producción limpia, en beneficio de un medio ambiente sano, 
apoyando los mercados verdes y mercados campesinos, podríamos entre 
todos construir la nueva cultura de la biodiversidad, haciendo de Risaralda un 
departamento diverso. 
Para emprender un proceso de formalización del biocomercio como principal 
estrategia de desarrollo, se debe trabajar por una comunidad rural y urbana, 
 
 
desde el sector productivo y comercial, con un norte, comunidades 
empoderadas. 
- Es necesaria la unificación, que todas las instituciones de educación 
media, intermedia y profesional, enfoquen sus criterios comerciales al 
biocomercio, hablando un mismo idioma respecto a este tema. Así 
mismo las instituciones que trabajan los temas agrarios, ambientales, 
como la CARDER, la UTP, Unisarc, las secretarías de desarrollo y 
medio ambiente de los municipios y de la gobernación, las asociaciones, 
agremiaciones, ONG, grupos campesinos y productores del agro. Los 
proyectos desarrollados y programas deben obedecer a cronogramas 
constitutivos, que se les de continuidad con objetivos medibles a corto, 
mediano y largo plazo. 
- Realizar campañas publicitarias para identificar el ecoturismo como una 
ventaja que vende los municipios y el departamento ante Colombia y 
ante el mundo, para lograr un ecoturismo reconocido. 
- Hacer seguimiento a los proyectos con el propósito de promover 
progresos agroecológicos sólidos, observables y sostenibles. 
- En cuanto a los canales de comercialización se deben fortalecer los ya 
existentes y abrir nuevos espacios para promover los productos, 
procesos y proyectos que familiaricen el biocomercio con la comunidad 
beneficiaria. 
 Mercados agroecológicos (OTUN, UTP) 
 Feria anual biocomercio y mercados verdes (CARDER) 
 Tiendas especializadas (orgánicas, agroecológicas, artesanías) 
 Acompañamiento a los proyectos vigentes y motivación para 
realizar nuevos proyectos que fortalezcan el biocomercio. 
- Para fortalecer y aprovechar al máximo el biocomercio y los mercados 




1. Fortalecimiento de políticas (armonizar políticas nacionales e 
internacionales, reglamentación de productos de la biodiversidad). 
2. Promoción a la producción y el consumo sostenible (promoción al 
consumo, estrategias de mercadeo, compras públicas 
sostenibles). 
3. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor (formulación e 
implementación planes de negocio, uso, certificaciones). 
4. Emprendimiento a negocios verdes y desarrollo e implementación 
de instrumentos e incentivos económicos (articulación de 
instrumentos de financiación). 
5. Investigación, desarrollo e innovación (bioprospección, 
articulación grupos de investigación y desarrollo del biocomercio y 
los mercados verdes en Risaralda). 
6. Apoyar la implementación del Clúster de bienes y servicios 
ambientales (desarrollo proyecto formulado). 
7. Implementar un Sistema de información, monitoreo y evaluación a 
las organizaciones vinculadas al programa de biocomercio y 
mercados verdes en Risaralda. 
 
Además se busca generar un empoderamiento y articulación 
interinstitucional, en el sentido de incorporar el tema en sus instrumentos 
de planificación y definir roles para convertir el tema en una estrategia de 
desarrollo económico, social y ambiental. 
La implementación y aprovechamiento del biocomercio es importante 
para todos porque permite que se use pero a su vez se conserve la 
biodiversidad. 
a. Consumidores salud, conservación, conciencia. 
 
 
b. Productores salud, sostenimiento ambiental y agroecológico de 
sus sistemas productivos. 
c. Comercializadores salud, conciencia, el mercado bio está siendo 
potencializado a nivel mundial. 
 
8.5.2. Universidad Tecnológica de Pereira 
- Existe poco aprovechamiento y difusión del biocomercio, se desconoce 
como concepto y como proceso, el ecoturismo en el departamento es 
medianamente aprovechado, los más aprovechados y desarrollados son 
los sistemas agropecuarios, en tanto los productos maderables y no 
maderables se aprovechan muy poco. 
- Existen muchas ventajas si se le da buena utilidad al biocomercio, se 
puede comercializar y vender productos con muy baja huella ecológica, 
se cuida del medio ambiente, se procura la salud de los consumidores 
bien sea animales o humanos, se da prioridad a la producción limpia, se 
promociona el trabajo agrícola con altos niveles competitivos, con 
productos de mayor calidad. 
Contamos con municipios y veredas con buena proximidad al 
consumidor. 
- En cuanto a los canales de comercialización el biocomercio se mueve en 
algunos supermercados y tiendas grandes. 
Se requiere mayor difusión y comprometer al sector privado en el apoyo 
por estos nuevos procesos de comercialización; donde los consumidores 
ganan con nuevos productos sanos y limpios, los productos ganas 
porque se dinamizan microeconomías familiares y los comercializadores 
ganan porque dinamizan la cadena y sus eslabones. 
 
8.5.3. Productores, comercializadores, asociaciones y agremiaciones no 
inscritas al programa de biocomercio de la CARDER. 
 
 
- A pesar que el biocomercio es una buena estrategia comercial donde se 
defiende el medio ambiente y se protege la vida natural, humana y 
animal, los productores, asociados y agremiados, que trabajan con 
siembra limpia y proyectos de las instituciones públicas; y creen que los 
proyectos siempre los trabajan con las mismas personas, sin dar realce 
a las nuevas propuestas. 
- Si se logra implementar el biocomercio se lograría el mejoramiento en la 
calidad de vida con productos que aportan bienestar, salud y nutrición. 
Se mejora la fertilidad de los suelos. Se da valor agregado a los 
productos. Participación más activa en mercados de exportación. 
- Se conoce poco del biocomercio. No han sido beneficiados con sus 
programas y proyectos, lo que hacen, los hacen sin el apoyo, ni la ayuda 
institucional, se consideran fuera de estos procesos. 
- A pesar de trabajar con siembras limpias, productos con responsabilidad 
ambiental, sanos, no se sienten respaldados y trabajan solos. 
 
8.6. PROPUESTA DE MOTIVACIÓN PARA EL BIOCOMERCIO. 
Más que una propuesta para motivar a los productores, comercializadores, 
asociados, agremiados, grupos de mercados verdes, y defensores 
ambientalistas de la producción limpia y del ecoturismo, este es un llamado de 
atención enfocado a resaltar el desconocimiento que tiene aun el biocomercio 
en el departamento de Risaralda. 
- El convenio Biotrade, con apoyo de la CARDER y la UTP, se llevó a 
cabo en el año 2003, se creó la oficina en la CARDER que hasta la 
fecha funciona, con programas, proyectos y actividades constantes. Ya 
no trabajan en alianza la CARDER y la UTP, en beneficio del 
biocomercio como fuerzas unidas, lo hacen por separado. 
La CARDER debe descentralizar los programas y proyectos del biocomercio y 
hacerlos masivos, como por incapacidad presupuestal y de cobertura física no 
puede hacerlo, debe unirse con instituciones como la gobernación 
 
 
departamental, las alcaldías municipales, el SENA, el Comité de Cafeteros, 
Fedegan, el ICA, las ONG ambientalistas, los grupos de mercados verdes, los 
gestores de producción limpia, las universidades con facultades de ciencias 
ambientales. 
De esta unión debe partir un nuevo concepto, el de los macroproyectos para el 
biocomercio, estos macroproyectos deben enfocar: 
Un ecoturismo con objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
Explotación de los productos maderables, no maderables y los sistemas 
agropecuarios, enfocados en el norte de la formalización empresarial, la 
afiliación y asociación gremial, donde se sea fiel al compromiso de la 
apropiación de un comercio en beneficio de la vida. 
El número de empresas afiliadas al biocomercio deben aumentar, y para que 
esto suceda se deben brindar garantías a los pequeños y medianos 
productores y comercializadores de productos sanos y siembras limpias e 
impulsores del ecoturismo. No existe credibilidad por parte del pequeño 
productor en torno a las garantías que la formalización de sus procesos le 
aporta. Esto debe cambiar. 
Aumentar los incentivos económicos, de formación, de apoyo logístico, de 
ayuda comercial, de enlaces y contactos, de acompañamiento, para los 
afiliados y los futuros afiliados a los programas del biocomercio Risaralda es 
una necesidad. 
Generar una nueva cultura del proyecto, donde se enseñe a los amigos del 
biocomercio a construir su propio proyecto productivo, como parte del gran 











9. MARCO METODOLÓGICO 
 
9.1. Método de investigación 
Se realizó una investigación concluyente descriptiva, en donde se reconoció la 
situación e importancia de las actividades predominantes del biocomercio en 
Risaralda, a través de la descripción minuciosa de cada uno de sus procesos, 
para así obtener una mejor información acerca de la importancia de aplicar 
soluciones para el aprovechamiento del biocomercio en la región. 
  
9.2. Método de investigación  
 Se realizó una investigación en el departamento de Risaralda, en las 
instituciones: CARDER, Universidad Tecnológica de Pereira, Secretaría 
de Desarrollo Rural y Municipal y Secretaría de Desarrollo Rural 
Departamental; para diseñar un reporte acerca del manejo del 
biocomercio y de los mercados verdes a nivel departamental. 
 Se llevó a cabo una observación cualitativa al modo de implementación 
del biocomercio y mercados verdes, en el departamento de Risaralda. 
 Se desarrolló una investigación de consulta argumentativa para 
identificar las ventajas del biocomercio y de los mercados verdes en el 
sector. 
 Se determinaros unas conclusiones en la propuesta de motivación para 
el fortalecimiento del biocomercio y mercados verdes en el 








9.3. Técnicas para la recolección de la información  
Los instrumentos para acceder a la información necesaria para la realización 
del proyecto serán los siguientes: 
1 Entrevista a los representantes de instituciones como: la CARDER, la 
UTP, la Secretaría Municipal y Departamental de Desarrollo Rural. 
2 Entrevista para representantes del sector productivo y comercial del 
biocomercio y de mercados verdes. 
3 Acercamiento a la documentación necesaria (leyes, ensayos, proyectos, 
cifras) para la argumentación de los procesos del trabajo con el 




10.  CONCLUSIONES 
 
- En el departamento de Risaralda sólo dos de las instituciones 
consultadas tenian claridad de lo que era realmente el biocomercio, de 
cómo funciona, de cuáles son sus falencias y sus principales proyectos. 
Estas instituciones son la CARDER y el Centro Regional de Producción 
más Limpia de la facultad de ciencias ambientales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Instituciones como la Cámara de Comercio de 
Pereira y Dosquebradas, las secretarías de desarrollo rural de la 
Gobernación y las alcaldias de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, 
desconocian el biocomercio en toda su dimensión, aunque lo manejaban 
en términos generales. 
- Las empresas legalmente afiliadas a los programas del biocomercio, 52 
en total, son muy pocas, en relación a todos los actores productivos y 
del comercio, dedicados a la siembra limpia, al cultivo sano, al 
aprovechamiento de productos maderables y no maderables, sistemas 
agropecuarios sostenibles y al ecoturismo, en el departamento de 
Risaralda, no tiene cuando hacerse masivo un programa de tal 
importancia, si las mismas instituciones públicas que los deben 
promover, no lo conocen completamente. Se deben unir las instituciones 
encargadas de promover el biocomercio y trabajar unidas en 
construcción de un escenario creible, donde se formalicen las empresas 
en busca de un biocomercio sostenible. 
- El convenio Biotrade, al igual que el biocomercio con todos sus 
beneficios es altamente desconocido, así mismo las características 
potenciales, las ventajas y lso canales de comercialización que los 
mercados verdes y el biocomercio contienen dentro de sus objetivos, 
alcances y estrategias, no se manejan a plenitud, ni por los funcionarios 
de las oficinas responsables de su socialización. Biocomercio y 






- La documentación bibliográfica del biocomercio en el departamento de 
Risaralda es reducida, se debe trabajar por fortalecer un banco de 
propuestas, proyectos, convenios, investigaciones y experiencias que 
ayuden a hacerlo masivo. 
- Proyectos de esta naturaleza son necesarios para determinar que se 
tiene y que hace falta con relación a las propuestas ecológicas, 
ambientalistas, de producción sana y limpia, en beneficio del cambio 
cultural de los esquemas tradicionales de consumo, dañinos a los seres 
humanos, animales y al medio ambiente en general. 
- Instituciones como la CARDER, la UTP, el SENA, las ONG 
ambientalistas, las asociaciones de productores y comercializadores de 
siembra limpia, los representantes de mercados verdes y los 
representantes de las secretarias de desarrollo rural municipales y 
departamentales, deben unirse para el desarrollo de proyectos 
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REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL 
BIOCOMERCIO EN RISARALDA. 
REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL 
BIOCOMERCIO Y DE MERCADOS VERDES. 
Objetivo. Caracterizar el estado actual del biocomercio en el departamento de 
Risaralda. 
Recomendaciones. La siguiente encuesta hace parte del trabajo 
“PROPUESTA DE DESARROLLO COMERCIAL DEL BIOCOMERCIO EN 
RISARALDA”. Está diseñada a través de un cuestionario de preguntas con 
respuestas de selección múltiple, abiertas y cerradas. 
Este es un proyecto de impacto ambiental y económico para el sector comercial 
del biocomercio, por lo cual se solicita el favor de ser tratado con suma 
responsabilidad y respeto, en consideración de las respuestas, debido a la 
necesidad de alta fidelidad con la fuente, dado que la ausencia de veracidad, 
puede dar un giro negativo a los resultados que pretende. 















Agradecemos su atenta colaboración y se le asegura que las respuestas serán 
consideradas en un anonimato y una confidencialidad total ya que se persiguen 
exclusivamente fines académicos. 
 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO. 
Nombre: ________________________________________________________ 






1. Defina con sus propias palabras el significado de biocomercio? 
 
2. ¿Cómo caracterizaría usted el biocomercio en el departamento de 
Risaralda? 
 
3. ¿Según los grupos de clasificación del biocomercio, describa brevemente 
como son desarrollados y aprovechados en el departamento de Risaralda? 
a. Ecoturismo ____________________________________________________ 
b. Productos maderables ___________________________________________ 
c. Sistemas agropecuarios __________________________________________ 




4. ¿Cuáles son los principales productos y servicios del biocomercio en 
Risaralda y cuáles son aquellos que considera menos explorados y 
aprovechados? 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los mercados verdes en el departamento de 
Risaralda y cómo considera su aporte al desarrollo del biocomercio? 
 
6. ¿Qué opina del convenio BIOTRADE que a partir del año 2003 la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), con el apoyo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), dando continuidad a los planes 
nacionales e incentivos de introducción del biocomercio, adelantados por el 
Instituto Alexander Von Humboldt, firmaron para ejecutar el programa de 
biocomercio en el departamento? 
 
7. ¿Describa las ventajas comparativas y competitivas que el biocomercio 
ofrece al departamento de Risaralda, si se aprovechará al máximo el 
fortalecimiento de producción controlada en pro de un ambiente saludable? 
 
8. ¿Relacione los principales canales de comercialización de los mercados 
verdes en el departamento, resaltando su función dentro de los procesos 
productivos y comerciales de Risaralda? 
 
9. ¿Existen algunas propuestas que resalten la importancia que tienen los 
mercados verdes y el biocomercio para el departamento de Risaralda? ¿Cuáles 




¿Qué incentivos de tipo institucional se ofrecen, bien sea del sector público o 
privado, a las empresas o empresarios encargados de trabajar el biocomercio 
en Risaralda? 
 
11. ¿Qué tipo de estrategias cree que deberían promoverse para motivar la 
implementación o aprovechamiento adecuado del biocomercio en el 
departamento de Risaralda? 
 
12. ¿Por qué es importante para consumidores, productores y 
comercializadores la implementación y aprovechamiento del biocomercio en el 
departamento de Risaralda? 
a. Consumidores _________________________________________________ 
b. Productores ___________________________________________________ 
c. Comercializadores ______________________________________________ 
